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Tocando a so ina íeo 
i S i la IraKcJia no nos rondara de ccica. 
nada m á s archidonoso que lo que vunc 
ocurriendo con la Repúbl ica frane sa. 
Mientras nueslro ministro de E--A.ido, 
completamente untuoso, lanza á los vien-
to? el reóforo cantando «na imasiuar ia 
cordialidad, L e Temps, el sesudo p*-iió-
dico, órgano del ministerio de- X " • KMOS 
I-xtranjeros, p lantéanos de pri¿a el C U Ü Ü 
belli. 
H e aquí el diapasón de su úl t imo him-
no guerrero: 
«Una de las ra/.ones que ha tenido el 
Gobierno francés para iiuuovili/av cd ge-
neral T o u t é c en las orillas del Mnluya 
es impedir el avance de los españoles á 
Tetuán.» 
L a tremenda gravedad de ese lenguaje 
sacude con furia nuestra desidia. 
Todavía flotaba en el ambiente h char-
lar bonachona y cariñosota de nuestro ele-
gante García Prieto, cuando la gante del 
milano se apresura d posarse en su yugu-
lar para que muera con el ¡ viva ! ei. la 
garganta. Que siga el ministro hahlandn 
de afinadas conver^aeiones y entretenidos 
charloteos. Que cont inúe achacando á los 
galófobos de por acá las estridencias de 
última hora. Que crea á pies juntos en que 
este molote se debe á los bél icos devaneos 
de algunos periódicos , y hasta que piense 
en que el buen sentido se impondrá á la 
postre para que no llegue la sangre al río. 
Y si los femeninos siguen nmndaiulo, 
claro está que no llegaremos á enseñarnos 
los d'entes, porque al ataque se les conus-
tará con una lección de equilibrismo, aun-
que á la dignidad la porta un rayo. 
Por el pronto, al echamos por delante 
la grosería del veto no se encendieron de 
indignación los mini&trosi, ui siquiera es-
limaron oportuno reunirse en Consejo ex-
traordinario ante lo crítico de las cheuns-
tancias. 
Como vivimos á merced de una izquier-
da rabiosamente antipatriótica, hasta te-
nemos que ocultar, por criminosas, las 
meras operaciones de policía. 
Anoche mismo, después que el ultraje 
francés había levantado en vilo á los bue-
nos españoles , salieron los periódicos ra-
dic.ilcs poniendo sordina ú los ardores m á s 
respetables. 
No hay m á s que advertir la tortura á 
que son sometidos nuestros comaudantes 
generales de Africa, igual que si se tra-
tase de cosas vitandas, cuando mus tro 
heroico Ejército quiere estirar las piornas 
por la zona de nuestra influencia, tienen 
que dar al telégrafo los trazos de un enfe-
mismo cobarde para que se despisten los 
algareros. 
No conviene que se entere Pablo Igle-
sias; ¡ iv ! de nosotros si la Casa del Pue-
blo toma carias en el asunto, porque otra 
semana trágica nos espera. A lo que f a-
fece, ellos son E s p a ñ a , ellos son el Go-
bierno y ellos son los que tienen hipote-
cado el honor nacional. 
Francia corre que se las pela por t i in-
terior de Marruecos, y sus generales y 
sus soldados reciben el aliento de los su-
íVotacion nominal! 
De provfo. el S r . T.owbardero se levanta 
en s u cscaiiu con una sontisa fr ía , de sau-
nV, y \ . c \ iJanta: 
— ¡ V o i á c i ó n n o m i n a l ! ^ 
Romavones se queda /'J;/̂ //7/̂ •̂̂ , un vio-
m e n t ó . ¿ O n é ocurre.? ; Desde c u á n d o se p i -
de wtPiición nominal para aprobar modesta-
mente el acta de la s e s i ó n anterior Y 
E l diputado c v r u ñ ( s sigue mirando a l 
p n s i d o i t e t i ' ) / sus ojos alagartados, nnos 
ajos e x t á t i c o s , g é l i d o s , que parecen m i r a r 
desde la orilla de un río gallego, bajo las 
Jrondas de unos alisos celtas. 
—A a puede su señor ía pedir v o t a c i ó n no* 
m w a L Hacen jai ta siete diputados. 
H a y un instante de asombro y de expec-
t a c i ó n . Sticesivamentc se van irguiendo en 
sus e s c a ñ o s el m a r q u é s de Figueroa , S a n -
j u r j o , X c i r a , Seodue, Moral , García L c á n i z , 
E s p a d ü . . . casi toda G a l i c i a . 
} iHlonces, el presidente no tiene- m á s 
remedio que acceder á qvc la v o t a c i ó n sed 
nominal . Suenan los timbres a larmantes , 
angustiosos, y por las mamparas c o m í e n -
7 iu á entrar ¡os diputados llenos de premu-
r a . E n sus rostros se pinta la incertidumbre 
ó el p á n i c o . ¿Consumos otra v e z ? 
> Luego , lentamente, se celebra la opera-
c i ó n laboriosa. Y tras improbos esfuerzos, 
y Iras de haberle proporcionado á la w a r j -
rfa t w d i s g u s t o , a l banco azul un desasosie-
go, á la presidencia un susto y á todo el 
t inrjado una resquebrajadura, se aprueba 
al acta de la s e s i ó n anterior por Í ^ Í votos. 
Entonces , Lonibardcro y sus Wiügps se 
ret imn alegres, contoneantes, satisfechos de 
su proceder. 
Luego , todos nos pregunlamos el motivo 
de tal d e t e r m i n a c i ó n , qué razón mueve á 
estos diputados en su afán de poner corta-
pisas, estorbos, t r i q u i ñ u e l a s , á la obra le-
g i s l a t i v a . 
Fareee ser qtte a l l á , por tierras gallegas, 
el partido liberal iiace mangas y capirotes 
en cutslión de Ayuntamientos y Diputacio-
nes provinciales, imponiendo el caciquismo 
á rajatabla. Es to ha modificado en sus in-
tereses á los diputados referidos, y para de~ 
fenderse, han tomado la ofensiva. 
Ahora b i e n : ¿ p e r s i s t i r á n en su ac t i tud? 
Si asi lo hieieran- p o n d r í a n a l Gobierno en 
trance insostenible, acuciando el cierre de 
las Cortes. E n el r é g i m e n parlamentario, 
siete diputados unUU's, son l e g i ó n . 
Yo, desde mi tr ibuna, contemplo todo es-
to con simpatía, con j ú b i l o . Desconozco el 
asunto de los Ayuntamientos y las Diputa-
ciones provinciales . Ignoro s i los tribunos 
estorbosos de hoy t e n d r á n r a z ó n . Pero todo 
lo que significa protesta, r e b e l d í a contra 
: ¡ estado a f á s i c o , dec ' i ído y triste del Con-
greso, se me antoja encantador. 
Ser ía una pena que los gobernantes pac-
taran pronto con esos siete hetmandinos, 
porque de seguir a s í , p a s a r í a m o s algunos 
buenos ratos duuintc las sesiones congresi-
les que .se s u c e d e r á n en uiuis tardes vera-
niegas y l á n g u i d a s , mientras los diputados, 
tras de molestar a l pafs con los consumos, 
irán haciendo la malela para i r á sus playas 
á remojarse el cuerpo. 
' A R T F M I O " 
L A . S 3 ? R 0 2 C I 3 S d : - A . S ¡ F I E S T A S 
A y e r h a d a d o F r a n c i a u n a bo fe -
t a d a á c a d a e s p a ñ o l . 
S e ñ o r e s r e p u b l i c a n o s , q u e s e a 
e n h o r a b u e n a . 
* > ' 'flP» IQÍ iiflp» ii<¡B»C<0 <<P> fg> pq» 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Ayer al medio día se reunieron los mi-
nistros en el despacho del de Gobernación 
para celebrar Consejo. 
Evl encargado de comunicar la referen-
yos en fel icitación u n á n i m e . Los propios leia oficiosa de los asuntos tratados á los 
socialistas no saben regatear su admira-
ción á los que pelean por la preponderan-
cia de su Patria. 
Nosotros, en cambio, que apenas hace-
periodistas fué el ministro de Fomento. 
Dijo el Sr. Gasset que en primer térmi-
no habían cambiado impresiones acerca 
de las numerosas felicitaciones que recibe 
el Gobierno, y especialmente el señor 
mos otra cosa que extirpar las malas hier-1 Canalejas, por el resultado de la votación 
bas del camino que conduce á T e t u á n , I011 cl Senado del proyecto de ley supri-
lenemos que luchar con una nube dei11,i^ntl0 # imPuesto de consumos, 
recelos: los traidores de aquí, que s¡ ^ S 
constituyen l eg ión por su número llevan] Eximiendo del pago del impuesto de 
tras sí la algarabía de Lo que chilla, y los transportes á las hortalizas; de construc 
malvados de allá, que, puestos á moverse, 
saben poner un brusco paréntesis á sus 
correrías para interceptar nuestros nobles 
paseos. 
L a homba de anoche estalló con dema-
siado estrépito. Los buenos españoles ya 
ya sabrán acercarse á la espoleta para que 
también por esta banda retumbe el cañón. 
L o exige el honor nacional. 
EL PRÍNCIPE HEREDERO 
Comittnlivopla 5 . - K I Pr ínc ipe heredero 
m salido CQU dirección 4 Pa r í s , donde per-
muneccrá al-nnos días antes O.c salir para 
'Ou.hos, ueodc representará al Sull /m cu 
tos ías de la coronsMÚun. 
sv^uito se conqK.nc del embajador de 
^uqu.a en Mrusclas, Ahdoul l í a k U a u ñ d 
> . el tnaestro de ceremonias Nessib bey, 
""• ' isUno de la Guerra. 
Ü CONGREGACIÓN DS SAN LUIS 
^ n e s J £ ± ' ^ o n á U * * 6 4 * jó-
K l ¡ . r t l i 1:1 Ct>!'t'>cgación de 
Ti0 la .unatra . olwnda ea t i saiuna-
«^Una n r^JS - f r H , * l f ^ . q«e fuá So?ein 
el PM'e U s q í i b • '-UKllt,1)l<siiiio Bcrmón ^ fo\ «abór de policía. 
c ión de la acequia del Jarama y el de 
obras de encauzamienlo y defensa del río 
Guadalmedina, en la provincia de Málaga. 
Se le yeron los telegramas de las autori-
dades de Granada dando cuenta de los 
terremotos ocurridos, afortunadamente sin 
desgracias personales. 
Examinaron también los ministros el es-
tado de las diferentes huelgas, y especial-
mente de la de albañi les en Madrid y de 
la de Bilbao, que cont inúa igual. Los mi-
nistros de la Gobernac ión y Fomento han-
telegrafiado á las autoridades de Vizcaya, 
encargándolas, que castiguen con todo ri -
gor los actas de sabotage como el reali-
zado por los obreros huelguistas, del fe-
rrocarril vasco-navarro, qtte no se lian li-
mitado á mantenerse apartados del tra-
bajo, sino que colocaron dos vagones en 
forma que pudo ocurrir mía catástrofe. 
T a m b i é n se habló en el Consejo de la 
marcha de los debates parlamentarios v 
de la fecha aproximarla en que Las Cortes 
puedan- terminar sus tareas. 
Ultimamente, los ministros trataron de 
MI asuntos de Marruecos, dándose cuen-
ta de wn radiograma de Lnrachc en que 
se participa que anteayer, á las seis 
de la mañana, llegaron el Almirante Loba 
y el C a t a l u ñ a , teniendo que luchar con 
«n fuerte Poniente y mar gruesa. 
No tiene noticias el C o l m r r o de que 
haya conferenciado el comnndantc del 
erncero con el cónsul de España ni de 
que Imlm-sen (k'scmharcado las fuerzas 
de Infrmteiía de Marina que, como se ha 
dicho, se envían con objeto de reforzar 
T E M A S P R E S E N T A D O S 
Kti0-S^X1ÍCl03arÍ03 ocui)arün v ^ o s tre- I.os imni^ro?,, como el Consejo terminó tan tarde, aimoi/.aron en Cobcruac ión , 
uiarcbando desde allí á las Cámaras. 
Completando nuestra información acerca 
de la prolíficii fecundidad de los congresis-
tas eucarís t icos que han apollado su esfuer-
zo intelectual, mlondeamos hoy las datos 
sintét icos que nos ha facilitado lu seercta-
n'a ik- i v ^ t m c u i n t c i i o r , üübn.- la qUC g r a v i -
t a eetos dws 1 norme labor de clasificación 
y ajuste. 
ffcm bien escasos los temas del cuestiona-
rio que han quedado desiertos; algunos, en 
cambio, aparecen obsequiadís imos. 
A l tema 4s se han presentado 22 estudios 
biográlico-críticos sobre distintos devotos del 
Sant í -imo S;'.ciamento. 
A l 41, 14 monografías cr í t icas de alguno 
de los prodigios tuear ís l icos obrados cu Ls-
paña . 
A l 40, 10 Memorias haciendo historia de 
otras tantas instituciones eucarís t icas espa-
ñolas . 
Sobre Conercgacioties Eucah'sticas de Per-
severancia á raí» de la primera comunión 
A l tema 39 se han presentado 7 Catecis-
mos eucaríst icos desde distintos puntos de 
vista doctrinal apologético, míst ico, etc. 
vSc han presentado" 8 Memorias á los si-
gnientes t en i : i s : 
A l 16, proponiendo fórmulas sencillas y 
concretas para hacer efectivas las responsa-
bilidades penales en que, segiui nuestro Có-
digo vigente, incurren los cpie desacatan los 
misterios- de nuestra fe, y principahueate, 
el Augusto Sacramento. 
A l :n, acerca de la conuinión por Viático, 
sugiriendo recursos para desvanecer los pre-
juicios y dificultades que suelen oponerse. 
A l 24, sobre preparación de los niños para 
la primera comunión . 
A l 25, sobre la solemnidad que debe dár-
sela. 
A l 51, sobre distintas obras relacionadas 
con la Eucar i s t ía . 
A l 56, sobre instrucciones aná logas . 
Cuentan cinco Memorias cada uno de los 
ternas que á cont imtación se expresan: 
El tema ó.0, sobre adiciones eucaríst icas 
l(le España . 
El n , sobre formación eucarís t icas de los 
fieles en la enseñanza y por medio de la 
Prensa. 
E l 23, indicando el moelo práctico de faci-
l i tar el cumplimiento de las disposiciones 
pontificias sobre la eelad de la primera co-
m u n i ó n . 
El --o, proooniendo recursos para aficionar 
á los íieles al Augusto Sacrificio, aun en los 
días laborables. 
H í i j - cuatro Memorias para cáela uno de 
lo» tema? que siguen: 
Para el tema 2.0, sobre la comunión d'aria 
ó frecuente ele la juventud, como esti.oelc 
pedagógico v de moralización. 
Para el tema 10, sobre la comunión diaria 
como escudo de defensa en el orden social. 
Para el 13, facilitando la propaganda y or-
gjni/ .ación de rótéaft exposición y procesio-
nes del San t í s imo. 
Para el 14, sobre el valor, frecuencia y prác-
tica de la comunión espiritual. 
P ira el 26, sobre comumones generales y 
colectivas» 
Para el 30, proponiendo medios para con-
seguir que asistan en Corporación á la san-
ta misa los n iños de las escuelas. 
Para el 36, estudios bíblicos, patr iót icos y 
teológicos del Decreto ¿"acra Tr ident ina Sy-
nodus. 
Para el 37, investigando los fundamentos 
teológicos y disciplinales sobre la comunión 
frecuente ele los n iños . 
Para el 46, sobre ritos eucaríst icos, y prin-
cipalmente, el mozárabe, 
r'ara el 48, estudios críticos y composi-
ciones musicales sobre la Eucar i s t ía . 
Para el 49, estudios de arte pictórico euca-
rístico. 
Para el 63, sobre la manera ele fomentar 
las vocaciones sa ce reí ota les. 
Para el 68, resumicnelo los principales ar-
gumentos que predicadores, confesores y ca-
tequistas deben emplear á fin de persuadir 
á la comunión frecuente y diaria. 
Para eV 72, acerca del modo de socorrer 
material y espiritualmente los sagrarios 
abandonados. 
Para el 79, proponiendo la Eucar is t ía co-
mo lazo de unión entre patronos y obreros. 
Son tres las Memorias presentaelas á los 
temas que se indican: 
A l 4.0, estudiando la virtualidad de la co-
munión diaria en el seno de ln familia. 
A l 7.0, es tudiándola como medio de res-
tauración niieional. 
Al 15, sobre prácticas púb l icas y; privadas 
de reparación y f k - s a i í n v i o s . 
A l 35, proponiendo garan t ías jm-a asegu-
rar contra posibles eventualidades los a ni 
versarlos y misas perpetuas. 
A l 38, inquiriendo las bases dogmático-
canónicas de la comunión frecuente de los-
enfermos. 
A l 43, Sobre el sentido teológico y poét ica 
ele los. autos sacramentales. 
A l 44, sobre bibliografía ematí.stica razo-
nada. 
A l 52, sobre instituciones del Beato Juan 
dé Ribera en Videncia. 
Al 62, sobre la misión euearíst ica do lu 
Unión Apostól ica Sacerdotal. 
A l 64, acerca de la educación cucaríst ica 
en los ScminarioB. 
Al 70, sobre dfcberes de párrocos y eonfb-
sores en orden á la primera comunión. 
Al 71, seña lando medios de extender hy 
práctica de la visita d i a n a á J'csúw SioMM 
meiilado» 
A l 73, aceit a de la selteccióu de r>acr¡;.c.i 
nes, monaguillos y depcndúmles ele iglesia 
A l 71, resumicudo la legislación canónL 
moderna aceren de las misas «nianualcs. 
y «de hmdación». 
Ai 7K, proix.ni.-ndo la coimuiión frecncn'c 
couvo ftierza s«ck« para la* regenevaeteHi- eh 
f a m i l i a s y Colect ivabdes . 
Ai Su, acerca de .Iqs r c t í c o B espir ihuA 
para obveros. 
, Se han enviado do;; trnhajos, para cadr» u m 
ele los temas que se exprc . ia¿: 
t.*t que estudia l a s (Uncios pontificio: 
recientes, como protesta eficaz de los1 erro-
res m o d e r n o s , a c e r c a d e l i Eucar is t ía . 
5.0. que t r a l 1 óc ¡a cvmuniáu h e - , tat 
ile enfermos y ole las obras de ;ige»uizíii^;. 
h \ indicando mi ¡ios para llegar á la ce 
unnuón diaria de lo., n iños . 
22, qué estudia la manera de preparar ¿OÍ 
vciiicr. temen le la comunión pascual cu 
celes, cuarteles y lábricas. 
28, que estudia la conducta qfce del-.-
guirse con tas niños cuyos padres no les c 1 
sienten la sagrada comunión. 
31, que indica los est ímulos para loar-
la mayor concurrencia de fieles á bus mts 1 
57, medie 
l o s orgauis 
f f u s a d e lo: 
61, la As 
en nuestra 
conventuales y parroquiales. 
47, estudios de arqueología y orfebrería 
eucar ís t icas . 
i de solidaridad v federación de 
nos católicos en 'orden á l a de-
iatc-te^es » v l i d i o s o » ' y s o c i a K - . . 
ciación de sacerdotes adoradores 
Patria. 
Ou, recursos para obtener la comunión en 
la misa de cuántos asisten á edla. 
81, medios de propaganda cucarís t ica en 
las obras sociales. ^ 3 * — / ^ 
84, ga ran t í a s y facilidades económicas en 
la oblata del Santo Sacrificic 
l í a s e recibido una sola Memoria sobre los 
siguientes temas: 
Sobre el 3.0, la comunión diaria, lazO.de 
un ión de las naciones católicas. 
.Sobre el 8.°, deberes de padres, maestros 
y periodistas acerca de la comunión. 
Se.bu- el 12, adoración perpetua del .Santí-
simo Sacramento. 
/ Sobre el 20, medios pora íoiuentar la co-
mnnión frecuente de enfermos crónicos y 
de enfermos graves. 
Sobre e l 3* organizaeión y funcionamien-
to de dichas misas corales. 
Sobre el 34, Cofradías de Animas. 
Sobiv el 53, Doña Luisa de Carvajal y Men-
•uoza. 
Sobre el 67, devociones eucarís t icas á los 
Sagrados Corazones y Animas del Purgato-
rio. 
Sobre el 76, libros, revistas y hojas de ut i -
l idad para la propaganda cucaríst ica. 
.77. W Sagrada Eucar i s t í a y la acción so-
cial católica. 
80, creación de nuevas Asociaciones euca-
r ís t icas , con toda la ampli tud y desarrollo 
del movimiento social moderno. 
En s íntes is , en la Sección primera se dis-
cut i rán 28 Memorias; en la segunda, 44; en 
la tercera, 16; en la cuarta, 49; en la quinta, 
43; en la sexta, 27; en la sép t ima , 34, y en 
l a octava (Obras sociales), 24. 
Como se ve, promete ser muv variada é in-
teresante ta discusión eu las .Secciones ibeio-
americanas. 
P a r * l o s s a c e r d o t e » . 
Interesa mucho á los señores sacerdotes 
que no lo hayan verificado envíen nua co-
municación á la secretaría de sus res^c t i -
vos Obispados manifestando su d e s e o de a.sis-
t i r a l Congreso. 
No basta que s« hayan inscrito como con-
gresistas ni que su nombre haya aparecido en 
el B o l e t í n Opcia l del Obispado. 
P r i v i l e g i o s d e l C o n g r e s o . 
Hab iéndose solicitado cu favor del Con-
greso el rescripto que hemos publicado, po 
demos decir, debidamente autorizados, que 
las gracias de misa votiva y de dispensa de 
ayuno y abstinencia afectan á los habitan-
tes de la diócesis ele Madrid y á textos los 
congresistas en camino de ida y vuelta del 
Congreso. 
O r r e c l m i e n t o . 
E l Ayuntamiento de Viena ha designado 
al staatrat, doctor Moriz-Haas, para que lo 
represente en el Congreso E\icarístico ele 
Madrid.y ofrezca la ciudad de Viena, en nom-
bre del Ayuntamiento, para el p róx imo Con-
greso. 
H o s p e d a j e s . 
Nos hace saber la Subcomisión de hospe^ 
dajes que el n ú m e r o de alojamientos dispo-
nibles, contra lo que se ha supuesto y se ha 
hecho creer en todas partes, es, no sólo su-
ficiente para el número de congresistas que 
vendrán , por grande que sea, sino que hay 
verdadera facilidad en encontrarlos, gracias 
á la de te rminac ión tomada desde los prime-
ros momentos de recibir ofrecimientos de 
casas particulares, así como la mayor parte 
de los pedidos que se han recibido hasta aho-
ra se han ido .sati>faciendo por este proce-
dimiento, y mediante el recurso de amueblar 
casas desalquiladas quedan disponibles un 
s innúmero de habitaciones en las casas de 
viajeros y fondas. 
T a m b i é n nos dice la misma Subcomisión 
que es conveniente hacer saber á todas aque-
llas personas que han ofrecido habitaciones 
en sus casas epie e l niego dir igido por aqué-
lla y el Crecimiento hecho no implican com-
promiso de aceptir dichas habitieiones, las 
que, por otra parte, no siempre correspon-
cien al precio.por ellas exigido; quedan, por 
consiguiente, en libertad de comprometer ca-
da uno particularniente sus habitaciones 
disponibles, y solamente es preciso dar cuen-
ta á l a Subcomisión, jwra evitar el que ésta 
diiqjon^a á la ve/, de l a s cpie ya estén ocu-
padas. 
A u t o m o v i l i s m o » 
C a i i v i - y má.s t o n w , ¡ e s a es l a v i d a ! , 
y u l que m á s corre, es e l quo m á s progresa, . 
aun v iendo e l c o n v d o r , con ; : i«t i Korpicsa, 
quo uo ubuudo im el p u n t o do p a r t i d a . 
Por eso el « a u t o » todo lo arasall v 
y lo ut rope l la (no he de c i t a r datos, 
porque sub^u do sobra hasta los gatos 
quu un t r o p e z ó n con él j a m á s le f a l l a ) . 
H o y t a j o vue la , y hasta l a J u s t i c i a 
d o ] » do ser t o r t u g a poco á poco; 
quo el t i e m p o so a q u i l a t a y sr c o d u i u , 
y os nuestro a f á n el v é r t i g o m á s loco. 
Por eso el c a u t o » fué á los T r i b u n a l e s , 
y por e-;o ha t r iunfa r lo en Ifts Audienc ias , 
: que ya no hoco la cuwa-«diligencias».; 
u t i l i z ' i los « a u t o s » judi t in ' .es . 
JOSÉ CASAPO, 
<ap> ^ < ^ a3> ^ <®* <a> t®'«9>> ^ 4 ^ ^ ^ (®> 
Se ha celebrado Consejo de ministros 
para leer ia i felicitaciones que Cana-
lejas recibe por la ley de supresión 
del impuesto de consumos. El pincho 
tuvo funerales de primera. 
^ (<|)» (<|y> (4I»<<B)> ̂ > (4S»C<ai»4^<fl>4<B»4^<<B> 
P O R E L A I R E 
P a r l f l - R o r a a . 
Rom* 5-—Rl aviador Vidai t , que había te-
nido que aterrizar en Ortobello, reamuhi su 
vuelo esta m a ñ a n a , á las siete y cincuenta y 
dos, llegando al aeródromo del Monte Pa-
n o l i á las nueve y t tce.z.—Eabra. 
D e Ai i z a á C ó r c e g a . 
P a r í s 5.—El aviador Ragne sal ió de. Niza 
esta m a ñ a n a , á lad cinco, en dirección á 
Córcega. 
Dice un despacho fechado en ALJ.ICCÍO esta 
m a ñ a n a á las once y cincuenta y cinco que 
á esa hora no tenían noticia alguna los se-
máforos de aquel aviador. 
¿ D o n d e e s t a e l a v i a d o r ? 
'Slza 6.—No han dado n i n g ú n resultado 
las averignaciones que se han hecho para 
encontrar al aviador Bí»gnc. K.ste llevó con-
sigo varias palomas mensajeras, pero nin-
guna ha regresado, suponiéndose que e l 
aeroplano ha debido dar un vuelta de cam-
pana sin dar tiempo al aviador de soltar las 
palomas. 
E l " r a i d - V a l e n c i a - A l i c a n t e . 
l 'a lcncia 5.—Para el ra/ti ele aviación Va-
lencia-Alicante, se concederán tres premios 
consistentes en 20.000, 10.000 y 8.000 pese-
tas. 
E l capi tán general ha prometido montar 
un servicio heliográlico en los pueblos ilel 
t r áns i to para conocer oportunamente el paso 
de los aviadores. Por su parte, el ministe-
rio de Marina ha ofrecido diversos torpede-
ros para el caso de ê uc se internara en el 
mar a l g ú n aviador. 
E n e l a e r ó d r o m o de J e t a f e . 
A causa de la inseguridad del tiempo se-
llan suspendido las pruebas anunciadas para 
ayer. 
Si decrece el temporal, hoy por la tarde 
con t inua rán los vuelos. 
PUEBLOS ALARMADOS 
A l a r m a en el F e r r o l . 
ConoTo 5.—Dice E l Noroeste cjue la Em-
presa de construcciones navales se ha pre-
sentado en quiebra. 
Añade que se trata, al parecer, de despe-
d i r á 300 obreros innecesarios, reinando gran 
alarma en E l Ferrol, donde se teme se sus-
pendan los trabajos del Arsenal. 
A l a r m a en Santa F e . 
Granada 5.—En los pueblos de Santa Pe, 
Atarfe y otros sigue la alarma causada por 
ios 20 terremotos ocurridos durante I5S úl-
timas cuarenta y ocho horas, á pesar de la 
debilidad de los inisnio.s, los cuales a p e n a s 
se notaron en esta capital.—rabra. 
X.03 A-LBAÍsTILES 
Hacia la solución 
I t o s d a ñ o s ocas ionados . 
Un periódico de la noche habla d e loa 
daños materiales oeasiunadoti por la pidlui i -
gada huelga de albañiles . 
Eos datos recogidos por el colega son 
iucompletos.; 
Sin embargo, según afirman algunos apa-
rejadores, calcidando más bien por exceso 
ipie por delecto, los daños materiales cau-
sado.-, en las obras en eonstruecióu pasau 
hasta ahora de tíos millones de p et 
Las obras que menos han pmlecido» natu-
ralmente, son aquellas en que ya e.-tán recov 
gidus las agua*. >{ v b ínízult O-JUOT.Í ,i.::iJ 
Aun as í , en ellas había que levantar en-
tarimados, destrozados por la> lluvias (pío 
entraron por puertas y ventanus sin con-
cluir. 
Kn las obras (pie no estaban en eondicio 
nes, los perjuicios son mayores todavía ; en 
ellas sufrió toda la eonstruecióu'. 
lisio es sólo lo calculado por los dañ" -
causados en las obras, sin tener en cueul 1 
los sufridos por el capital, que estará cer 1 
de'dos meses más sin p i o i l n c i r , por p a r d i -
/ación de las obras, mensualidades pevdid 1 • 
en los alquileres, e t c . , etc. 
Estos daños ascienden á mucha m 1, o 
eaillulad. 
P a g o de socorros . 
Ayer, y en los sitio» de costumbre, so 
ha pagado á los obreros huelguistas el sor» 
corro de dos pesetas por individuo. 
C a m i n o de l a s o l u c i ó n . 
Las impresiones de hoy hacen supo", r 
que la huelga de albañiles va camino de 
una solución satisfactoria. 
Los patronos, que en \ista de que los fon-
dos de que disponían los albi 'ñiles iban 
disminuyendo pretendían hacerse más fnei-
tcs, se han encontrado con una ;;e:i-ro^nl ul 
inesperada del ex gobernador c ivi l de Ma-
drid señor duepic de Tovar, que ha o i r e e i . l . » 
150.000 pesetas ú e l importe de una sem.oM 
de socorro, á fin de dar espacio á una in-
teligencia mutua. 
Se dice que los obreros volverán al traba» 
jo en las mismas condiciones (pie estaba» 
en, 30 de A b r i l , á excepción del recomx i-
miento de la' entidad social, para así po-L-
contratar con obreros asociados ó libres. 
K f t a d o de los h e r i d o s . 
El jefe superior de Policía estuvo en lof 
dmniciHos de Iqs tenientes de Seguridad h -
ridos en los alboroto* d t l viernes para 
terarsc personalmente del estado ue s - l - ; l 
en que se hallan. 
Et teniente Raugi! no ha a\vn/.; lo nii!cli<; 
en la mejoría, 
K l teniente Valbnena se encuentra a l ^ c 
mejorado. 
L e y ó s e e n e l C o n g r e s o un p r o -
y e c t o d s c o l o n i z a c i ó n I n t e r i o r . 
L o q u e d e b í a h a c e r p r i m a r a -
m e n t e G a s s e t e r a c o l o n i z a r s u 
c e r e b r o . 
<<&><<&><<&><<!>>><!>:<SP S> '0 <?)>'<£>•<<*>̂ D»•<*>'t&< O* 
El regiiiiieiito lie iragón 
ha yuslto á I m i m 
Zaragoza 5.—Ha llegado, de regreso úé 
Ü a ' o l o n a , el regimiento de Aragón, sienda 
recibido en ln estación por el gobernado!, 
alcalde, arzobispo, generales, jefes y oficia-* 
les de la guarn ic ión , Comisiones del do-
mercio y de los Círculos y un nmneroso Ktinl 
t ío, que tributaron una car iñosa acogida i 
la fuerza. 
lista desfiló por la calle del Altaro, plan» 
de la Const i tución y paseo de la Indepotu. 
dencia, donde se estacionó breves inomenl- s, 
siguiendo luego para el cuartel. 
Desde los balcones de la Diputación p r o 
senciaron el desfile las autoridadi -.. 
Un sol espléndido contr ibuyó á la br i lhnj . 
tez del acto. 
Bü el cuartel del castillo de la Aljafcrla 
se sirvió á las tropas un suculento r uiclio. 
Ha producido general satisfacción el r * 
greso ele este regimiento.—habrá. 
E l ¿ a l l i f o f r a n c é s h a c a c a r e a d o 
d e s d e e l P i r i n e o . 
E l l e ó n d e a c á t i e n e l a s z a r p a s 
u n p o c o v i e j a s , p e r o l l e n e 
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ENLACE ARISTOCRATICO 
B o d a d e l d u q u e d e M e d i n a c e l i 
c o n l a s e ñ o r i t a d e C a m a r a s a 
Ayer la aristocracia española v is t ió de 
IPXafi dos casas m á s linajudas de E s p a ñ a 
se han unido á impulsos del amor en e l ; 
dlíndexcaelentísiino señor I ) . Luis K n.Andez | 
de Córdoba Salabert la Cerda y la Acanta-
dora señori ta Ana Fernández de Heuestrosa 
v (layoso de los Cobos recibieron la bendi-
ción nupcial en la iglesia del Pe rpe tué So-
corro. Allí, ante toda la noblc/.a, ante bue-
na parte del pueblo madr i leño que anhelan-
te esperaba en las avenidas del templo, 
se han fundido las dos representaciones m á s 
gloriosas de la Historia de España . 
E l ducado de Medinaceli de hoy en 
adelante será un símbolo. 
I JOS M e d i n a c e l i . 
Los Cerda tienen su tronco en un Infan-
te de Castilla, hijo del Rey Don Alíon.so el 
Sabio, y en una Princesa de la Casa de 
Francia, hija de vSan Luis. Reales son, pues, 
sus ascendencias masculina y femenina. Por 
ello unen en su escudo los castillos y leo-
aes españoles y las lises francesas surmon-
tadas del águi la de los Agui lur de la Fron-
tera, tronco ilustre de los Fe rnández de 
Córdoba. ] ' . 
E l duque actual de Medinaceli, decimo-
sép t imo en la ilustre descendencia, es un 
¡oven s impát ico y apuesto, inteligente v cul-
to, que goza en todas partes de generales 
s impa t í a s . 
A su nombre van unidas nueve grandezas 
de España y m á s de 30 t í tu los de nobleza, 
entre ellos los ducados de Alcalá de los 
Gazules, Camina, Cardona, Santisteban del 
Puerto y vSegorbe. 
Nació el joven duque en Madrid el 16 de 
Enero de 1880. Cuenta en la actualidad 
ireinta y un años . 
F u é su padre el malogrado D. Luis María 
üe Constantinopla, décimosexto duque de 
Medinaceli, muerto tempranamente de un 
accidente de caza en el chalet de Las Naras 
el 14 de Mayo de 1879. E l malogrado pró-
cer no tuvo el placer de ver nacer á su 
hi jo . 
Madre de éste es la ilustre señora doña 
Cas:lda de vSalabert y Arteaga, hija de los 
marqueses de la Torrecilla y hermana del 
actual marqués jefe superior de Palacio; de 
la marquesa de Valdeolmos y de la condesa de 
Torre-Arias. 
Doña Casilda contrajo matrimonio en 2¿ 
de Noviembre de 1878 con el duque D. Lms 
María de Constantinopla, viudo á la sazón 
de doña Mar ía Luisa de vStuart y Porto-
carrero, duquesa de Montoro, de la casa de 
Alba. 
Algunos años después la duquesa Casilda, 
viuda de Medinaceli, contrajo segundas nup-
cias con D. Mariano Fernández de Henes-
';rosa y Mioño, duque de Santo Mauro, per-
teneciente á la ilustre familia de la 
duquesa de Medinaceli y persona muy que-
rida y respetada de la sociedad de Madrid. 
Es actualmente mayordomo mayor de Su 
Majestad la Reina Doña Victoria, y ha sido 
d ign ís imo alcalde de Madrid, cuya gest ión 
se recuerda con aplauso. 
Hermanos del difunto duque de Medina-
celi y tíos del actual son la duquesa viuda 
de Uceda, madre del duque de Osuna, Uce-
da y Escalona; la duquesa de Hí jar , madre 
del duque do Al iaga ; D . Fernando, duque 
de Lerma; D . Carlos, duque de Denia y de 
Tarifa, y doña María del Carmen, condesa 
de Gavia y de Valdelagrnna ; nacidos todos 
del matrimonio del déc imoquin to duqme 
de Medinaceli, don Luis Tomás de Villanue-
va, con doña Angela Pérez de Barradas y 
Bernuy, de la casa de los marqueses de Pe-
fiaflor, creada duquesa de Denia después 
de su viudez. 
I . o s C a m a r a s a . 
Es, como el ya ¿u espeso, de abolengo ilus-
tre, hija de los marqueses de Camarasa, fa-
mi l ia representante del gran secretario de 
Carlos V , el comendador Francisco de los 
Cobos, y cuyos ascendientes,,en parte galle-
gos, andaluces y aragoneses, son igualmen-
te fecundos en ilustraciones del linaje. Es, 
por tanto, la novia, doña Ana Fernández de 
Heuestrosa, perteneciente á la casa de V i -
lladarias, y digna de que sobre sus sienes 
nacaradas se cierna la corona ducal que des-
de hoy ostenta. 
La larga lista de las duquesas de Me-
dinaceli—el actual es el X Y H titular,—que 
comien/a brillante en una hija del infortu-
nado Príncipe de Viana, y se formó luego 
sucesivamente con las Manuel de Portugal, 
las Silva-Cifuentes, las Sarmiento de la 
Cerda, las Aragón de Montalto, las Lama 
de la Cueva, las Dávi la Velada, las Hnríquez 
de Rivera, las Córdova de Comares, las 
Téllez-Girón de Osuna, las Spíuola Halba-
ses, las Moneada de Aitons, las Pignatclli 
de Fuentes, las Gonzaga de Mantua, las 
Pimenlel de Malpica, las Benavidcs-Santis-
teban, las Ponce de León, las Pérez de Ba-
rradas, las Fitz James vStuart y las Salabert, 
se cierra por ahora con una Fernández de 
Heuestrosa, de apellido ihistórCco y feu-
dal, taiyd origen indubitado se remonta d i -
rectamente hasta los señores soberanos de 
Vizcaya, en memoria d( los cuales llevan 
en sus armas los dos lobos famosos, que 
ahora por primera vez van á ftcolarse con 
el escudo de las fajas rojas, puesto sobre 
el de los castillos y leones nacionales, cuar-
telado de las lises francesas. 
Son estos Heriestrosas rama legí t ima de 
aquél árbol frondoso formado por el Señor 
de Fenestrpsa allá á mediados del siglo x n , 
y llegaron á alcanzar la mayor importan-
cia histórica cuando en el x i v floreció el po-
deroso rico hombre Juan Fernández de He-
uestrosa, camarero mayor y gran privado 
del Rey Don Pedro, cuya crónica es tá llena 
de su nombre y de sus hechos, muerto en 
la batalla de A ra viana en 1359. Hermana 
suya fué doña María de Heuestrosa, madre 
del mestre de Calatrava D . Diego García 
de Padilla y de la legendaria doña Mar ía , 
mujer del terrible Soberano, declarada Rei-
na de Castilla y de León, madre .que fué á 
5U vez de un Infante heredero y de las du-
quesas de York y de Lancaster, abuela por 
í-sta de la Reina Doña Catalina, por quien 
iiene la sangre de Heuestrosa toda la anti-
cua realeza de la vieja Europa. 
Mujer de otro Hcnestrosa era aquella cé-
lebre dueña , aya del Rey Don Juan H , fa-
vorita de esta Princesa, que siendo gober-
nadora de estos reinos la l lamó, en carta 
que cuidadosamente ha conservado la Histo-
ria, su muy amada y deseada madre. Esta-
Dlecidos por fin los pr imogéni tos de la fa-
Mllia en Andalucía y en Ecija, en cuya vida 
intervinieron siempre, formaron varias ca-
ías ilustres, como la de los mnrqueses de 
Peñaflor, que fué la p r imogéni ta , y por 
jcmbra pasó más tarde á la de Barradas 
(los actuales Medinaceli son por ello He-
uestrosa), y la de los marqueses de Casa-
Henestrosa, un segundo de los cuales vino 
5 constituir en la ú l t ima época, enlazándose 
ron la marquesa de Villadarias, condesa de 
Monana, pr.nccsa de Santo Mauro, la casa 
ac tual de Villadarias, que es á la que la ac-
tual dnqncsn, por su l ínea paterna, m á s 
nmcdiataincnte pertenece. 
l«a boda . 
Como ya hemos dicho, és ta se celebró en 
l a iglesia del Perpctv.ó Socorro, que se halla-
ba adornada con supremo gusto. 
Girnaldas >\c yedra y flores cruzaban en 
lodos sentidos, jun tándose en las columna-
ta8 oobre altas palmeras cuajadas de flores. 
E l altar estaba adornado con ramaje y ro-
sas blancas, que le prestaban, en un ión de 
intensa i luminación, fantástico aspecto. 
La calle de Manuel Silvcla y adyacentes 
estaban llenas de un público que compren-
día todas las clases sociales y que esperaba 
el paso de los novios. 
, A las doce menos cuarto llega en carroza 
palatina el duque de Medinaceli, que .vestía 
uniforme de gala, de niaestrante de S e v i l l a , 
con la banda de la Corona de Hierro de 
Prusia y numerosas condecoraciones, tanto 
i s i u ñ o l a s como extranjeras. 
Poco antes de las doce, la señori ta de Ca-
marasa, radiante de belleza que realza su 
augusta dist inción, descendió de su carroza 
ante la puerta del templo, y tomando el 
brazo que le ofreció su padre, el marqués 
de Camarasa, representante del Rey en la 
ceremonia, a t ravesó el templo á los acordes 
de una marcha solemne. La seguía el du-
que de Medinaceli, del brazo de su madre, 
que llevaba también la representación de la 
Reina. 
Incl ináronse los novios ante el altar, so-
bre blancos reclinatorios; colocáronse á am-
bos lados los padrinos—que lo han sido 
Sus Majestades los Reyes, representados por 
el marqués de Camarasa y la duquesa de 
Santo Mauro;—ocuparon sus puestos en el 
presbiterio los testigos, que lo eran, por 
parte de él, los duques de Hí ja r y Santo 
Mauro, el marqués de la Torrecilla y el con-
de de Torre-Arias, y por la de ella, los du-
ques de Mandas, Tamames y Plasencia y 
el conde de San Mart ín del Hoyo, y comen-
zó la ceremonia, en la que ofició el capellán 
de la casa de Santo Mauro, que enalteció el 
Sagrado Sacramento con una plática elo-
cuente. Y después de dar á los enamorados 
su bendición, con la que fueron los (Useos 
de felicidad de todos los presentes, comen-
zó la misa de velaciones. 
. E l yugo utilizado en éstas pertenece al 
marqués de la Torrecilla: es un yugo tradi-
cional, con el que se han velado muchas 
damas de la familia. 
C u m p l i m e n t a n d o á l o s K c . y e s . 
Tenninado el acto, y tras recibir felicita-
ciones al paso de los presentes, la feliz pa-
reja subió al coche cíe gran gala enviado 
al efecto por los Reyes, y se dirigieron á 
Palacio para cumplimentarlos. 
A l salir fueron objeto de un cariñoso 
aplauso por parte del públ ico. 
Inmediatamente de llegar fueron recibi-
dos y car iñosamente felicitados por los Mo-
narcas. 
Estos les hicieron entrega de sus regalos, 
como padrinos de boda, consistentes en una 
petaca de gran valor y exquisito gusto y 
un soberbio brazalete. 
Mientras tanto, los invitados se d i r ig ían 
al palacio de la Plaza de Colón. 
E l p a l a c i o de Hf o d l n a c e l i . 
Este es el antiguo de Denia, his tórico pa-
lacio que encierra maravillas de arte y de 
buen gusto; en él dejó la musa española 
una ruda manifestación de su desarrollo. 
El palacio habíase vestido de gala para 
recibir <:ignamente á sus dueños . La br i -
llante fiesta ten ía , al misino tiempo, carác-
ter de verdadera inaugurae ión para el pala-
! ció. A la entrada, formada la servidumbre, 
i vistiendo lar , amarillas libreas de gala de 
i la casa ducal. 
Desde el gran pórtico del palacio veíase 
I la suntuosa escalera, obra ue Suñol . Ce-
1 rraba su paso un cordón de seda, hasta que 
por ella ascendieran los novios. Por la ga-
I lería y -los salones se fueron extendiendo 
los invitados, que se entretuvieron en admi-
i rar las espléndidas bellezas de la lujosa re-
sidencia, mientras llegaban los recién casa-
dos. 
l i l duque de Santo Mauro, que vest ía tam-
bién de niaestrante de Sevilla, a tendía á 
todos al pie de la escalera. 
Después de breve espera, la carroza Real 
se detuvo ante el palacio, y de ella descen-
dieron los novios y los represén tan tes de "los 
Reyes. 
—Los señores duques — dijeron los cría-
dos.—E hicieron una profunda reverencia. 
Apenas los duques penetraron en las ha-
bitaciones del piso bajo, el rojo cordón fué 
desatado y la concurrencia ascendió al piso 
principal entre grandes exelamaciones de 
admiración ; los invitados se repar t ic ión por 
los salones, cubrieron la escalera totalmen-
te, y cuando después de breves momentos 
subicion los duques, una' salva de aplausos 
u s o r ó ca t i palacio. Y los jóvenes c-̂ po 
sos saludaban á todos con extraordinario 
afecto. 
Kl almisorzo. 
En el salón principal, 3' sobre u n á enorme 
maceta que naciera en uno de los extre-
mos, la orquesta de tzigánes dejaba escu-
char un escogido prrifnr.na, y en el resto 
del salón se ex tend ían mesitas para seis cu-
b i c r u s . Kn una lomaion asiento el duque, 
y la duquesa cíe ^Icdinííeeli, la duquesa de 
Santo Mauro, el n¡arqués y la marquesa de 
Camarasa y la duquesa viuda de Abrantcs. 
En las restantes ocuparon los sitios todos 
los invitados, que ascendían á 400. 
E l menu fué el siguiente: 
D ' í J E U N l i R DE 5 J U I N 1911 
CONSOMMÉ C H A U D 
C O N S O M M E F R O I D 
O E U F S T R O I D S A L A P E K I G U E U X 
V E A U BRAISK 
P O M E S D E TÉRRE C H A T E A U 
E K I N A R S A L A C R E M E 
JAMBON D E F R A Q U E A L ' l S A B E L L E 
P O U L A R D E D U MANS FRGiDE A L ' t S T R A G Ó N 
S A L A D E RACHtL 
O R A C E B R 6 S 1 L I E N N E 
P E T I T G A 1 E A U X 
La cartulina del menú estaba adornada 
con el escudo de la casa de Medinaceli. So-
bre el águila negra explayada y coronada 
aparecía, en oro, la corona ducal, y bajo 
ella, y en azul y rojo, el escudo an t iqu í s imo , 
con los castillos y las flores de l is en sus 
cuarteles. 
Cada mesa ostentaba en su centro una 
soberbia copa de oro ó plata. 
Cuando comenzó el almuerzo, recibieron 
los recién casados una monumental cesta de 
rosas blancas, con autógrafo, que decía: 
«A la duquesa de Medinaceli, con un sin-
cero deseo de felicidad para los dos.—/5a-
bel de Barbón.» 
Él delicado presente, por orden expresa 
de Su Alte/a , fué entregado en propia mano 
á los novios. 
En todas las mesas, al descorcharse el 
Champagne, se br indó por que la felicidad 
de los recién casados sea eterna. 
Recordar los nombres de los que asistie-
ron, es punto menos que imposible; á la 
m<?moriíi retenemos los siguientes: 
Las duquesas de Aliaga, F e r n á n Núñcz , 
Zaragoza, Valencia, Arión, Conquista, Bai-
lón, Hí ja r , Lécera, Tarifa, Victoria , F r í a s , 
Plasencia, Luna, Pinohennoso, San Carlos, 
vSanta Lucía , Ahumada, Vistahennosa, Uce-
da v Montellano. 
Marquesas de Rafal, Lerma, Polavieja, 
Casa Torres, Viana, Alava, Som©sancho, 
Aftuilar de Campóo, viuda de Hoyos, Ivan-
rey, Manzanedo, Martorcl l , Mina , Santa Ma-
na de Silvcla Muñí , Regal ía , Aulcncia, 
Zt tga««r C&mpiUoS, Sqnilachc, Vaideigle-
sias, P«fif»a. Jamarit , Velada. cSaffial 
MiravalleS, Valdeolmos, Torre Blanca V i ' 
llavicja. ' • 
Condesas de Pardo Razan, viuda de V i -
lana, Agui lar de Inestrillas, Catalbutum, 
Quinta de la Knjarada, Maceda, Puerto, San 
Fé l ix , Clavijo, Esteban Collautes, Mayor-
ga, Romanom-s, Torre-Arias, Vía-Manuel , 
Casa-Valencia, Alcolea, Almodóvar , Mor-
terbj Andes, Alcubierre, Kuidoms, Cénete. 
Vizcondesa de Fefiñanes. 
Baronesa del castillo de Chirel. 
Señoras y sofioritas de Le Motenx, Ar -
teaga, Casa n i , Moreno Carbonero, Trave-
sedo. Silva, Carvajal, Mart ínez Irujo, Ber-
múdez de Castro, Téllez Girón, lUistegui, 
Zulueta y Martos, Castellanos, Pardo y Ma-
nuel de Villeua, Agrela, Iturbe, Alcalá C.a-
liano y Osma, Alcalá Oaliano y Osma (don 
Juan), Hurtado de Amézaga (D. J.), Co-
llautes, S i l w l a , Quiroga y Pardo Bazán, 
Fr ígola , C á r d e n a s , ' Dato, Ezpeleto, Owéiis, 
Bermejillo, Suelvez, Fernández Heuestrosa, 
Caro, G i l Delgado, Comyn, Landecho, Diez 
(le Rivera... 
• Esta noche emprenderán los duques de 
Medinaceli largo viaje para el extranjero 
habiendo elegido para su primer alto la bella 
ciudad de Pan. 
E L Dr.nATR se asocia de todo corazón á 
Bi felicidad de este nuevo matrimonio, al 
que desea toda suerte de felicidades, tanto 
m á s cuando la profesión nos colocó cerca 
del marqués de Camarasa, que con su br i 
liante prpsa puso de manifiesto una vez 
m á s . su talento excepcional y el amor con 
que se cuida de los intereses patrios. 
ÍK 
Indumentaria gloriosa. 
L a noticia ha tenido galante y a iunfal 
confirmación. L a s señoras y señoritas que 
habían de asistir á la boda del duque de 
Medinaceli y la señorita de Camarasa pro-
metieron hacerlo, accediendo al ruego de 
los novios, luciendo la c lásica mantilla 
española. 
H e ahí una gentil pareja que inaugura 
su era de venturas con un bello gesto 
castizamente patriótico. Y he aiií una 
cohorte de beldades, porque decir mujer 
española con tan característico tocado ,es 
decir gracia y donosura, digna de los tra-
zos firmes del pincel de Goya. 
Pese á la torturadora palabra v a los 
esfuerzos de quienes nos hablan de euro-
peización todos los días , queremos nues-
tras costumbres por ser nuestras. Somos, 
E L P L E I T O M A R R O Q U I -
E l G o t i e r n o f r a n c é s , p o r t o c a d e 
" L e T e m p s " , s u e l t a u n a b r a v a t a 
LO (]UE ES LA TUNEGiFíCACn'N 
Con posterioridad á la Conferencia de 
así. Marruecos. Afortunadamente, la Con-
ferencia de Algeciras ha librado á Ma-
rruecos y nos ha librado de la tunecifica-
Algeciras se ha imaginado, para ser a p l i - , c i ó n , y al Su l tán , de la vergüenza de ósla 
cada á Marruecos, la palabra ^M^cl/*ca"; Compárese este hipócrita rég imen con el 
ción, bastante m á s clara y precisa que la tau franco y liberal que hemos expuesto 
de p o u c i í . (Tuncsification du Maroc) . j cn jos artículos X V y X V I . 
L a voz no necesita comentario ni defi-i Europa entera debe querer que á sus 
iliciones. Consiste la tunecif icación de ^a- ipUcrtas haya una región en la que cada 
rruecos en convertir á Marruecos en un 1 el,r0pC0 sc sienta con las holguras de que 
protectorado como el do T ú n e z . ) gioza^ los socios de un Club bien ordena-
Para evitar que los italianos se apode-1 tj0 y CUy0 Gobierno, forzosamente inde-
rasgn de T ú n e z , so pretexto de violación pcndjentc> tenga (jlle Scr necesariamente 
de fronteras de Argelia y de impotencia justo y liberal. Gobierno que, incvitable-
del Gobierno de T ú n e z para dar garantía racntet tenga que ofrecer á E u r o p a . y al 
á. los*intercses franceses, etc., etc., p r c - j m u , u | ó entero verdaderas libertad é igual-
textos idént icos á los que se han invoca-1 (iaci. im Gobierno con el que pueda plan-
0 para intervenir en Marruecos, F r a n - tcarse> mejorarse y fructificar la empresa 
ia ocupó á T ú n e z , y por los Tratados de civilizadora cuvo germen encierra la Con-
1881 y 1883 convirt ió á la Regencia' de ferencia de Algeciras 
T ú n e z en protectorado francés. 
S e g ú n esto, el Bey tiene que ptoceder 
d 
cí  
á cuantas reformas administrativas, j u -
diciales y financieras juzgue necesario el 
Gobierno francés. U n vice-rey, procón-
sul, gobernador ó cosa tal con nombre 
de residente general (rés ident g é n é r a l ) 
y ministro de Estado del Bey, francés, I íJ t íeaT» Id^ttifeco* 
E L M A R Q U É S D E C A M A R A S A 
£ 1 1 e l C o n g r e s o . 
Durante la tarde de ayer se comentabnr 
animadamente en los pasillos del Congreso 
las rumores de que Francia ha adoptado una 
i actitud contraria al desarrollo de nuestra po-
por supuesto, es el depositario de los po 
deres de la Repúbl ica francesa. Tiene dos 
ministros indígenas y están bajo sus ór-
denes las fuerzas de mar y tierra. U n se-
cretario general interviene en la adminis-
tración, y un gran número de interven-
tores fiscalizan la ges t ión administrativa 
indígena. 
Dos veces por año se reúnen los repre-
sentantes de la colonia francesa cn asam-
blea, cuyo nombre es el de Conferencia 
Daba pábulo y consistencia á estos rumo-
res y comentarios el hecho de que nuestrr 
embajador en Par í s , Sr. Pérez Caballero, que 
asist ió á una gran parte del Consejo de mi -
nistros verificado en Cobemac ión , haya es 
tado toda la tarde en el Congreso, celebran-
do frecuentes conferencias con el ministro 
de Estado y con el jefe del Gobierno. 
Los ministros, á ú l t ima hora de la tard 1 
no tenían confirmación de estos rumores, 
pero no ocultaban su preocupación, y al ter-
minar la sesión, estuvieron conferenciando 
consular. E s t a Asamblea, presidida por ^ Sres- Canalejas y García Prieto, no sien 
el residente general, con asistencia de ^ s l ^ ^ ^ suPoner ^ se ocupasen ñfí 
A r t i c u l o s o n s a c l o n a l . 
Par/5 5.—Le Temps de boy publica un 
fuerte artículo contra España, atacando du 
jefes de los servicios administrativos, emi-
te su opinión sobre el conjunto de los 
asuntos comerciales, agrícolas y adminis-
trativos indígenas y europeos 
ramente el avance de nuestras tropas de L a organización de los Tribunales vie- (jeuta 
En di ne á ser la de Francia . U n Tribunal mix 
pues, francamente conservadores, porque ¡ to compuesto de franceses y de ind ígenas de que una de las causas que obligaron al 
amamos nuestros rasgos t ípicos y fisonó- ^a^a las cuestiones relativas á la propio- Gobierno francés á impedir la movilización 
mkos. Decir mantilla al modo clás ico es! dad territorial y á la apl icación de una de la columna del general Toutée ha sido 
decir mujer española y es evocar 'a b lie- ley especial que rige esta materia. H a y ; a estar prevenidos para evitar que las 
z ^ l ^ m e n u n c ^ u ^ d e don lires1 Tribunales ind ígenas para las cuestiones j ^ V X e ^ ^ Z M % U * U 
que ninguna otra indumentaria puede comerciales, penales y otras entre m u s u l - | á esta j e d a ^ c i ó , ^ p0r seT Le Temps órga-
prestar á la mujer de nuestra raza. ¡.manes. Para este mismo género de asun-;no ministerial y no haberla desautorizado 
L a ranciedad aristocrática está er la i to tienen también sus Tribunales espe- ya el Gobierno. 
L a m e h a l l a de M o r e a u x . 
Paríí 5 . - - E l corresponsal del Journal en 
Alcázar comunica que la mehalla del capi-
tán Moreaux, después de derrotar al roghi 
conservación de los m á s hondos rasgos i c ía les los israelitas. L a educac ión sc da 
nacionales: en las galerías de retratos en en liceos y escuelas cuya organización es 
que verguen su busto los antepasados glo-1 la francesa. Los musulmanes enseñan en 
riosos; en las salas de anuas, en donde se 
conserva el eco de aquella epopeya de la 
las mezquitas y escuelas especiales. 
E l periódico L ' E c h o de París publica! E l Tiaza le persiguió hasta echarle fuera 
muerte evocada por el poeta andino; en en letra itálica y en primera plana todos, del Gharb. 
las ricas colecciones de todo género , en los días un art ículo , generalmente corti- | E l combate que precedió á la desbandada 
donde destella la pedrería y todo conserva to, firmado por ]unius. Este es s e u d ó - i ( 
la pátina bendita de la ant igüedad ex- 'nimo de un ex diplomát ico . Sus comen-
celsa. tarios son ingeniosos, y á veces sabrosí-
F u é una inmensa virtud que nos va l ió , simos. E l objeto de los mismos es ese 
muchas loas el e m p e ñ o puesto, cuando conjunto de sucesos y de dichos y de pu-
peligraba el viejo solar, en la conserva- j blicaciones y de muchas cosas m á s , al 
ción de nuestros m á s t ípicos rasgos. Ce- que damos el nombre de actualidad. E n 
rramos el corazón a todas las estupidas los números del 27 de A b n l y 2 de Mayo: ferentes á la actitud de Eran 
Las bajas en emitas fueron importantes y 
poco numerosas las de los imperiales.—Fa-
bril. 
L o q u e <lice R a r r o s o . 
Anoche, al recibir á los periodistas el mi-
nistro de la (Gobernación, puso gran empe 
á las noticias re 
* rancia contra mies 
vanidades de fuera. Isos agrupamos en el j ú l t imos J u n t u s alude á la visita de M , .ba- tra política en Marruecos, que viene refl-
recinto de la propia heredad y pudimos Hieres á T ú n e z . U n testigo indiscre4o le 1 jando L e T e m p s ; pero co'mo sin d u Á el 
así transmitir al mundo, cuando iodo caía ¡ha referido tan salados como interesantes' Sr. Barroso no había podido atener en su 
por su base y se descomponía , el admira- ¡ detalles de la entrevista del Presidente: memoria las palabras que acababa de decir-
ble ejemplo de un pueblo que todo lo fía | de la Repúbl ica y del Bey de T ú n e z . i ̂  el presidente del Consejo (que, como deci 
á la esperanza 
aquella bend 
patriotismo i 
ter definitiva consistencia. Los encajes de 
la mantilla sirvieron de celosía al carmín 
de la mujer española, trémula de emoción 
ante las proezas indomables del guerri-
llero. 
; Rindamos culto al pasado glorioso. Por 
fortuna, de vez en vez luce en las cos-
tumbres hispanas un diáfano sol franca-
mente nuestro. Sus rayos nos alumbran 
y nos confortan; desentumecen el cora-
zón 
corrida y emerge 
alma genuinamente ibera. 
L a mujer de nuestra raza y la mantilla! 
((—Desde que Francia se entromete en 
mis cosas—decía el Bey—y me ha ivrovis-| 
que connrmar las impresión 
p^imis tas que durante todo el día hab íamos 
recogido en los diferentes centros de infor-
to de un residente general, tengo pocas,niac10,"' , ^ , . , . 
ocuDaciones l i m i t o el minis t ro de la Gobernación A 
1 • - i - i - - t i . repet ir las declaraciones del Sr. García Pric-
¿Ps 'lV,CjalS dlJ0 con ^"f- t,V. que publicamos en nuestro número de 
n a M . Fal l ieres .—Francia os ha dejado javcr) afinilan,lo que la cordialidad de reh-
este palacio del Bardo; os da alimentos, ciones entre los Gobiernos de Francia y Fs-
110 sólo decentes, sino generosos... T e - ¡ paña no se había turbado n i un solo momen-
n é i s caballos, hasta una carretela, y c o n - l t o , y que de ninguna manera podía conec-
s e r v á i s todas las apariencias del Poder, i dérsele importancia á las campañas que vú -
H u y e la mix t i f i cac ión maltrecha y , esto e s t a m p á i s vuestro s e í o en los,110" h ™ c n < . \ o penomcos de ambas naciones. 
la y e erge en toda su pujanza e l , ; , , 1 a n n m i e ' realidad no los re-1 , P,ero' .en 1"^,0' cl Sr- Rarroso l i r /0 flos 
ü c c i e t o s , aunque en rcauaaa no ios re- (1^larac i^ntó ^ p ^ ^ ^ q ^ procurvetnog 
dacteis. ! reproducir con fidelidad. 
Son 
M 
son dos partes de un mismo todo, VJVU I ^ 
como los claveles y las rosas y el marco de1 
enredaderas por donde asoman esas flores 
su corola. Con la mantilla desaparece lo 
exó t i co , lo trivial y lo anodino y adquie-
ren las facciones femeninas los purís imos 
tonos de las bellezas del clasicismo. 
L o exót i co engendra el r idículo . T a n es 
parte integrante de la mujer española la 
mantilla, que nadie sino aquélla puede 
lucir esa prenda con donaire. Tocad con 
ella á una mujer del Norte y desaparece 
todo el encanto del indumento. Restituid 
á la mujer de nuestra raza al clasicismo 
del nacional tocado, y no ya un ser hu-
mano; se nos antojará un ángel del cielo. 
Bien haya la pareja gentil que así inau-
gura su era de venturas con un bello ges-
to castizamente patriót ico. 
Ai. S A N C H E Z D E E N C I S O 
Algo es a l g o — c o n t e s t ó suspirando elj tHjo el Sr. Barroso que probablemente no 
desembarcarán las fuerzas de Infantería d:' 
•\ E s mucho ! ! Marina que e s t á n cn L a r a c h e . 
-Reyes hubo en Franc ia—pros igu ió ! ,Y esto cs u"a rectificación, pues serón 
Fallieres con sonrisa de sorna—á los ^tenores manifestaciones del Gobierno. fo> 
que^ como á vos, se les proveyó de un f fe^íl^l^^tó ¡ S 
caide de palacio, como á vos se os ha j insuficicute8 para niantcner la tranquiPIV.. 
provisto de un residente general... Cierto, otra declaración hizo el Sr. Barroso que 
es que la descarada voz públ ica los trató , desvirtuaba por completo lo que pretendía 
de holgazanes... pero no por esto dejaban; luicernos creer: 
de ser Reyes y v iv ían bajo un r é g i m e n ! . — L a campaña de Le Temps—dijo-tiene 
NUESTRO EMBAJADOR EN ROMA 
S u f a l l e c í ni le n i o. 
E l día 4 del presente mes ha fallecido 
en Biarritz D . Emil io Ojeda y Perp iñán , 
embajador de España en Roma. 
L a muerte le ha sorprendido haciendo 
uso de una licencia que le fué concedida 
cuando se interrumpieron las relaciones 
de la Santa Sede y el Gobierno español 
por la Real orden sobre la tolerancia de 
cultos. 
E l Sr . Ojeda, persona de mucho p r ^ t i -
gio, representó á España en T á n g e r ; era 
gentilhombre de Cámara, poseía las glan-
des cruces de Carlos I I I é Isabel la C a -
tólica, etc., etc. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
del distinguido d ip lomát ico . 
B a r c e t o i l a 
O t r o r a d i c a l de l en l t l o . 
fíarcelona 5.—Con motivo de los sucesos 
de vSan Fel iú de Llobregat. se ha pra 
una nueva detención, la de Carlos Mombuí , 
afiliado al partido radical. 
La tranquilidad cn Barcelona es absoluta. 
R e g a t a s s H N p c n d i c f a*3. 
Por el mal estado del mar han sid 
pendidas las regatas de canoas íuitomóvik'S 
de M a s u u u . 
K l P r o s i » ¡ u n a , cazatorpedero encaru du 
i ^ \ \ : \ r 6 o s l a s embaroaciones para auviliut 
análogo al que d i s f tu tá i s . . . etc. 
—Dos palabras más—di jo en el momen-
to de la despedida el Bey .—Entre las 
disposiciones que me han impuesto vues-
tros residentes hay una que no he cuten 
importancia porque este periódico es el ór-
gano de Delcassé, y éste es uno de los m i -
nistros que más in í luyen actualmente en ejj 
Gobierno de Francia. 
Perdone el minis tro de la Gobernac ión ; 
pero nosotros, que siempre hemos tenido la 
dido. Me han obligado á expulsar las iconvicción íle que Francia nos traicionaba 
Congregaciones religiosas, con las que yo en l * cuestión de Marruecos no podemos 
estaba en excelentes relaciones v á ce. iser ^ n simples que no concedamos impor-csiaDa en exceienies relaciones, y a ce-itailcia á hl persistcnte canipafm que v|cnt; 
n a r sus escuelas. 1 realizando el periódico que refleja la opi-
— A s í lo quiere la ley francesa—dijo I núín del ministro más significado del Ga 
M . Fallieres...)) 
E n uno de los folletos escritos en fran-
cés á los que hemos aludido, en c l folle-
to B , hemos indicado algunas de las c láu-
sulas de la futura const i tuc ión de Marrue-
cos, y entre aquél las la siguiente: 
«La más real y verdadera libertad reli-
giosa, tal cual ACTUALMENTE se practica 
en Inglaterra ó en los Estados Unidos, 
habrá de ser ley intangible cn Marrue-
cos.» 
S i por estar sometido á influencias y 
presiones que le privan de independen-
cia los Gobiernos franceses no han que-
rido 6 no han sabido ó no han podido dar 
en su propio pa í s la preciada libertad de 
que gozan los ciudadanos de Inglaterra y 
de los Estados Unidos; si t i ránicamente 
han privado á T ú n e z de la que concedían 
allí los mahometanos á los franceses, ¿qué 
no ocurriría en Marruecos, que la polít ica 
francesa no había de tardar cn considerar 
como país conquistado? 
Marruecos ha de ser una colonia cosmo-
polita; lo hemos dicho. S i no á la DoKtiCfl 
actual francesa, á Francia y á Europa 
conviene que haya en Marruecos una 
Const i tución y u n Gobierno que no depen-
acticado da ni Pnetía depender de las necesidades 
m o m e n t á n e a s , de los caprichos y de las 
volubilidades é inconsecuencias de la po-
l ít ica ni de la diplomacia interior ni 
txteríor de n i n g ú n Gobierno: ni del fran-
fés ni de otro cualesquiera. 
Para Francia es bueno esto, y también 
ra España y también para Inglaterra. 
bínete francés cn las cuestiones de polUica 
internacional, y creemos que ha llegatfo el 
momento de que el Gobierno español pro-
ceda con arreglo á los deberos que le im-
pone el patriotismo y el cumplimiento de 
nuestros compromisos en Marruecos. 
EN E L CÍRCULO DE LA UNIÓN MERCANTIL 
l a E i p e g í j É S í S i l 
A las once y cuarto celebróse anoche en 
el Círculo de la Unión Mercantil la anun-
ciada asamblea para tratar de la proyec-
tada Exposic ión Universal. 
E l gran salón del Círculo y los dos más 
pequeños de sus extremos hal lábanse total-
mente ocupados por un públ ico en el que 
tenían su representación todas las clases 
productoras y mercantiles dr M n d r i í l y en 
el que abundaban las personalidades aisla-
das de mayor relieve. 
Ocuparon el estrado presidencial los se-
ñores ministro de Fomento, Aguilera, Fran-
cos Rodr íguez , Fe rnández Latorre, conde de 
Santa Engracia, Prast, Ríos y presidente 
del Círculo y Díaz Agero. 
Este dirige la palabra á la concurrencia 
elocuentemente, encareciendo la importan-
cia del acto que .se realiza y de la Exposi-
ción que se proyecta. 
Agradece á las autoridades presentes su 
concurso para ayuda de la idea. Dirige tam-
bién un cariñoso saludo á la Prensa, por la 
que todos sabrán que el pueblo de Madrid 
solicita, requiere, exige la realización de la 
i p o s i c i ó n . (Grandes aplausos). 
El vSr. Prast habla para exponer su con-
Aunquc algo menos lejos que b g l p t o , i vencimiento de que Madrid desea la Expo 
m u y distante e s t á T ú n e z de la Europa | sjei^n y para hacer saber que la actual re 
las esferas o f i c i a l e s vea» claro este d i -
pueblo. La Exposic ión~-dice--no niff?0 tleI 
una feria, un festival cualquiera 11, , Ser 
digna de la capital de España . S o l i d t í Ser 
todos expongan sus ideas en pro v r« Clue 
t ía de la l 'xpnsicum. y Cou-
El Sr. Francos Rodrigue/ estima LAIB 
cutible que Madrid desea la Exposi" 
Dice que hay un voto en pro. K l d e l Avi 
tainienío de Madrid. (T.iandes á))laüsos^* 
Sepa el ministro — dice—que Sidrid ¿I 
victima de injusticias que 110 merece n0 
que sus voces no llegan nunca h las á l t u n 
que debe recogerlas. Madrid no es el estdL 
m;f^o de Ivspaña. Es la sala donde Fspaña 
reeihe á cuantos vienen á visitarla. (Ova 
ción) . 
Sucede que en Madrid no hay espíritu 
local. En Círculos y periódicos se habla 
mal de Madrid. Pero esto es injusto. vQ 
pido A todos que tengan espír i tu madrlle» 
fio, porque los pueblos no se hacen Jespetar-
sino amando al sitio en que nacieron y v i . . 
ven. 
Hay una fecha notable: 1916. La fecha de 
(.Vivantes, la fecha de la BxftóBición. p;i 
Ayuntamiento, la Diputac ión , los gremios 
pueden hacer mucho. Tero necesitan la ayu-
da del Gobierno, y éste debe consij;nar eu 
sus presupuestos una cantidad para este fin. 
(Grandes aplausosj. 
Recursos, los que el listado inicie. Plan 
el concurso de todas las provincias. 
Bl tr iunfo de la ExpoRición no sería de 
Madrid, sería de E s p a ñ a entera. Señor M Í , 
nistro,-concluye ~ venga esa Exposición. 
(Gran ovac ión) . 
Ruega al señor minis t ro de Fomento que,, 
por lo menos, equipare á Mlidrid con otrnt* 
poblaciones que han obtenido subvencionen, 
del Estado para la celebración de su Expo-
sición, á fin de que la capital no resulte una. 
verdadera Cenicienta. 
Cree que la Expos ic ión se celebrará, sien-
do el mejor de sus defensores el ministro d * 
Fomento. (Aplausos). 
L l Sr. Dorado, concejal que presentó eu. 
el Ayuntamiento hace tiempo la proposición 
de Exposic ión , dice que la fecha de la Expo-
sición no debe ser la de 1916. En su proposi-', 
ción se señalaba la fecha de 1912, que elí 
Ayuntamiento aprobó, y por ello se comen-
zaron y siguieron trabajos que hoy serán-
inút i les . (Se oyen protestas ante la premur;i 
del t iempo). 
Cree que si se señala la fecha de 1016 
se celebrará la Expos ic ión . E l orador va» 
poco á poco concediendo fechas hasta llegar 
á ponerse en contradicción con sus pr imera» 
palabras. 
Madrid tiene condiciones para celebrar L \ 
Exposic ión , aunque se haya dicho lo con-
trario, y ra prueba es aqu í se han celebrado 
varios Congresos internacionales y en bievq 
se celebrará otro, magno. 
Dice que de la misma manera que en los 
salones del Ayuntamiento hay un retrato do 
Bravo Mur i l lo firmando el decreto sobre t raí-
da de aguas, se colocaría otro del ministra 
de Fomento que firmase el decreto acordan-
do la Expos ic ión , verdadero riego espiri-
tual . (Ovación.) 
A l levantarse para hablar D . Alberto Agui -
lera es saludado con una salva de aplausos» 
Dice que debe una explicación al comer-
cio de Madrid por cierta actitud que adop-
tó cn cl Comité de la Exposic ión , de que for-
maba parte, y que la prueba de que sn de-
seo fué siempre la celebración está en (pío . 
antes de que el Sr. Dorado presentase su 
proposición en el Ayuntamiento había él ex-
puesto tal idea en la Unión Ibero-America-
na, en el Círculo Mercantil y en otros si-
tios. 
Confía en que la Expos ic ión será un he-
cho real. 
Defiende al Gobierno de los ataques que 
se le dirigen, acusándole de poco protector 
para ciertas aspiraciones nobles y grandes. 
Cree que ni debe fiarse todo á los Gobier-
nos n i á las fuerzas vivas del país , sino (¡ue 
deben aunarse todos los esfuerzos dimtite 
los años que faltan para la realización. Ma-
nifiesta que la Expos ic ión debe ser, no sólo 
madr i leña , sino t ambién regional é interna-
cional, para que cada provincia y cada na-
ción constmj'a sus edificios, con lo cual du-
rante todo el tiempo preliminar la industria 
ganará«inucho. 
Confía en que el Gobierno acogerá y des-
arrol lará la gran idea, haciendo aparecer 
pronto en la Gaceta el ansiado decreto. (Gran 
ovación.) 
E l Sr. Prieto dice que admira los grandi-
locuentes discursos pronunciados, pero cpic 
ya hace un año escuchó otros también elo-
cuent ís imos , á pesar de lo cual, hasta el 
momento presente no se ha hecho nada prác-
tico y concreto. 
Dedica grandes elogios al comercio de Ma-
Dedica grandes elogios al Comercio de Ma-
dr id , que se beneficiará notablemente. 
Pide al Gobierno que diga y haga o i 
concretas. (Aplausos) 
E l vSr. Prida requiere á tóelo el mundo pn* 
ra que no se pierda el tiempo con discursos., 
(Hay su miajita de abucheo, porque cl señor 
Prida se olvida del requerimiento y halda 
en discurso, que parece embotelladito.) 
El Sr. Gasset. No puede hablar á los co-
merciantes sin recordar las pruebas de afec-
to que- le han prodigado. 
Ha pedido amparo al comercio para sus» 
obras, y siempre lo encen t ró . Hoy viene á 
pa^ar la deuda. 
Dice que es cierto lo que se ha dicho de 
Madrid. Su npre llegan al ministerio de Fo-
mento Comisiones de provincias. Nunca lle-
gan de Madrid. 
Se jacta de madr i l eñ i smo, diciendo que to-
da su historia está desarrollada en Madrid, 
y que él es un madr í loño de arriba á abajo. 
Pe parece que la Exposic ión Pnivcrsal de-
be tener aquellos caracteres de grandiosidad 
que Madrid merece. 
Lo primero que hace falta es un punto de 
partida. Cómo y en q' ié cuant ía se van á ob-
tener recursos. No se puede perder un mi* 
ñu to en arbitrarlos, para pavimentar la ciu-' 
dad y embellecerla, lisos trabajos prelimi' 
nares no serán para diferir la Exposición, si ' 
no para prepararla. 
A partir del día en que se publique el de-
creto, es menester que cl Gobierno acredite 
en qué forma se puede dotar de recursos W 
proyecto. Quiere á toda costa que esos recni'* 
sos sean totalmente nacionales, sin pedir na-
da prestado á nadie, lo cual es pcrfectanien-
te compatible con la asistencia de las demáí* 
naciones. 
La fecha no puede determinarse en utui 
reunión como la presente, porque no sime-
mos hoy qué empresas habrá que acometer 
ni qué esfuerzos habrá que realizar. Se de-
clara partidario del plazo amplio. No se p;0' 
nuncia por fecha ninguna, pero, en t o d o ^a-
so, cree que debe i r la Exposición unida a* 
nombre de Cervantes, cine será bastante íoef 
te para atraer á todas Jas Repúbl icas ameri-
canas. .. 
Dice que precisamente por no haber pedí* 
do nunca Madrid, ahora tiene mayor dere-
cho á que le oigan. . 
L levará al Consejo de ministros los P '"1^ 
res de esta concurrencia y de la 'az/'" ' 
asiste, y allí dirá que el pueblo tlC1,*h ' . 
cho á pedir y que el Gobierno tiene.00 B 
ción de atender la petición- ^ , w ; o i i c n 
las representaciones que wau j c i imil -
canso Pc„ ^ W ^ ^ ^ S 
ñas , sino de días . í^ ixa i t t t es-Todos debemos juntarnos para tiabajat- ^ 
te maguo asunto madr i leño , g j ^ f " ' , ^ . 
principio al Sr. D . Alberto Aginleia. com 
ta me or garant ía de acierto. (AJ] 'AU**t*~ 
Si queréis prendas intelectuales, no i * 
busqué i s . Si buscáis una energía , lina P v , 
sevorancia. buscad á Rafael Gasset, n u e ^ 
prc está ú vuestra di-spo.sjcióu. (Giai iu^ 
aplausos.) 
.as en cabo ue neememe, i.a ^uciludo «M^UÍ. | Occidental , con la que toca, por decirlo | unión "tiene como pr incipal objeto cl que 
r r i 
Se levanta la sesió-., después de P ^ m ^ 
. ministro que en breve tendrá f ^ 
madri leño noticias de la labor del Oobiemo. 
el 
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P O L I T I O J I 
Tres proyectos de ley. 
t i ministro de Hacienda leyó & últ ima 
hora de la tarde de ayer en el COIIKICÜÜ 
los siguientes proyectos de ley: 
Uno arbitrando recursos para la cons-
trucción de obras hidráulicas por valor 
de n o millones de pesetas, los cuales se 
repartirán en cinco anualidades 5 partir 
de la actual. 
E n la primera se consignarán i2.>)o.ooo 
Desetas; la segunda, 23.500.000; la terce-
ra," 22.600.000; la cuarta, 23.300.000, y 
la'quinta, 27.700.000. 
De estos recursos se destinan 15 millo-
nes á la terminación de las obras hidráu-
licas en ejecución; 59 millones para obras 
nuevas, y los cinco millones restantes 
para la canali/ .acióu del Manzanares y 
obras de saneamiento del subsuelo de Ma-
drid. 
Otro proyecto es sobre l iquidación á 
las Diputaciones provinciales de lo que 
deben reintegrar al Estado por concepto 
de inspección de primera enseñanza, Its-
cuelas Normales, Institutos y Escuelas de 
Artes y Oficios. ^ 
E l tercer proyecto autoriza al Gobierno 
para celebrar conciertos para pago del 
impuesto de transportes con empresas de 
automóvi les , sea cualquiera el recorrido y 
precio, á la base del 1,50 por TOO del pro-
ducto íntegro de los billetes de viajeros. 
La coionización interior. 
A primera hora de la sesión de ayer en 
el Congreso l eyó el presidente del Conse-
jo el decreto sobre colonización interior y 
latifundios, que anunciamos. 
E l proyecto consta de 42 artículos y, 
s e g ú n se condigna en el preámbulo , tiene 
por objeto continuar el desarrollo del pro-
cedimiento, in'kriado en la ley de 30 de 
Agosto de 1907, con el fin de arraigar en 
la nación á las familias desprovistas de 
medios de trabajo ó de capital para sub-
venir á las necesidades de la vida, dismi-
nuir la emigrac ión , poblar el campo, cul-
tivar tierras incultas 6 dcficicnteincnte 
explotadas y contribuir á. la transforma-
ción rápida del cultivo de secano en re-
gadío en aquellas extensiones á que afec-
tan las obras hidrául icas construidas en 
todo 6 en parte por el Estado ó que en lo 
sucesivo se hagan. • ». -
E l objetivo de la ley será la subdivis ión 
de la propiedad de las lincas del Estado, 
de Ayuntamientos, de pueblos ó de par-
ticulares que los previos estudios agroso-
ciales y económicos nconsejen, creando 
en ellas colonias agrícolas con sujeción á 
los reglamentos y condiciones que en la 
misma se establecen, 6 facilitando 1n c-.ea-
ción de las referidas colonias por indivi-
dualidades ó Empresas particulares. 
E l órgano encargado de la e j e c i c l ó n 
de c&ta ley será la Junta Central de colo-
nización interior. 
L a ley de emigración. 
E l diputado conservador D . Pedro 
Scoane ha presentado en el Congreso una 
adic ión al art. 22 de la ley de emigración 
de 2/ de Diciembre de 1907. , 
Diee así; 
«No podrá concederse autorización para 
tomar pasaje en los puertos españoles í 
las Compañías que con arreglo á sus ta 
rilas hu* i .ran de cobrar á los menciona-
dos pu^-ic4) nacionales por productos si-
milares de exportac ión mayores fletes q .t 
los que !;;an en puertos extranjeros cara 
el i:i:Vmo deslino, sirviendo do ba-e los 
puercos de liamburgo, Liverpool v Hnr-
dcos en los mares del Norte y Noroeste, 
y en el Mediterráneo los de Marsella y 
Génovn. 
Los consignatiii ios y ruprcsenUmlcs de 
Compañías extranjeras que en cualquier 
forma eludiesen el cumplimiento del an-
terior prcccnlo rjuedafán inhabilitados 
para ejercer el comercio y e! transporte 
de emigrantes con arreglo al art. 28 de la 
mencionada ley.» 
Conferencia. . 1 
Los diputados S í e s . Espada y Seoane. 
(D. Pedro) celebraron ayer en el Congrc-¿ 
so una larga conferencia con el Sr. C a -
nalejas, ante quien desmintieron la espe-
cie propalada de qué harían obstrucción 
al Gobierno en unión de otros diputados 
gallegos. 
Tratado híspano-cubano. 
E l Gobierno cubano ha enviado al de 
España las bases del moduM wvendi pre-
liminarcs del Tratado de comercio • hispa-
no-cubano que se proyecta formar. 
interpelación sobre ÍVIarruecos. 
Mañana miórcoles explanará en el Con-
greso una interpelación sobre los asuntos 
de Marruecos el ex ministro D . M!guel 
Villanueva. 
Canalejas en Gobernación. 
Anoche estuvo en el ministerio de la 
Oobernac ión el Sr . Canalejas, conferon-
ciando con el Sr . 'Barroso acerca de va-
rios asuntos polít icos, especialmente de la 
resolución dei recurso contra la constitu-
c ión de la Diputac ión de Coruña, que 
se resolverá de acuerdo con los deseos de 
los diputados conservadores que habían 
iniciado la campaña obstruccionista y que, 
en vista de esta decisión del Gobierno, 
depondrán su actitud. 
Tvvaminó todo el articulado de la ley, se-
ñalando Ins graves faltas que contiene, y 
terminó haciendo un llamamiento á los sen-
timientos católicos de los individuos qiíe 
forman la Comisión para que al emitir su 
dkt'unen tengan presente los sentimientos 
católiíf^-rte lA opinión española. 
Ultimamente informó el representante dé-
la Asociación Católica Diocesana de San-
tander, haciendo resaltaivlas contradicciones 
que con el espíritu del proyecto tienen las 
ideas expuestas por los mismos políticos 
liberales en diversas sesiones de las Cortes. 
Tara demostrar la falta de acierto del 
Gobierno, fué citando las resoluciones adop-
tadas sobre esta cuestión en otras unciones 
que no son católicas,-señalando principal-
mente el hecho de que el tiobierno de los 
Estados Unidos, al epudarse con las islas 
Pilipinas, lo primero que hizo fué pactar 
con la Santa Sede- sobre la situación en que 
habían de quedar las personas y bienes de 
las Comunidades religiosas, sacando la con-
secúetfcía lógica de que si procede) de esta 
forma un Gobierno protestante, no puede 
cometer un atropello el Gobierno de una 
nación católica como es la nuestra. 
l£u los días sucesivos seguirán ilos infor-
mes, y seguramente la mayoría serán con-
trarios al provecto del Gobierno. • 
Lia J u n t a d i o e e s a n a de l l a r c e -
fíarcelüva 5.—La junta diocesana de ésta 
ha recibido un telegrama del marqués de 
Comillas llamando al secretario de la mis-
ma, Sr. Parchada, para que informe el miér-
coles ante la Comisión en el proyecto de 
ley de A^tiacioncs. Ha su consecuencia, 
en el expreso de mañana saldrán los seño-
res Parellada, Poml l y Sáez. Hoy marchó 
el Sr. haiberá, concejal de Lérida y secre-
tario de la Junta diocesana de dicha capi-
tal.--P. A . 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santos Norbcrto, Felipe, Juan y Claudio, 
coníesores, y los Santos mártires Alejan-
dro, Cándida y Paidina. 
So gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Calatrayas, y continúa la novena á San 
Antonio, predicando por la mañana en la 
misa, ó las diez, I ) . Manuel Uribe, y por la 
tarde, h las seis y media, I) . José Juliá. 
E n la iglesia del Carmen sigue la novena 
á la Santísima Trinidad, siendo orador en 
j la misn, á las diez, 1). Klas Mon, y por la 
tarde, á las seis, el padre Enrique Ron. 
BU San Ignacio, por la tarde, á las seis, 
sigue la novena á la Santísima Trinidad, y 
será orador un padre trinitario. 
E n la parroquia de Santiago, ídem, á 
| Nuestra Señora de la Salud, á las siete, don 
1 Angel Nielo. 
E n la de San Sebastián, ídem á San An-
tonio, siendo orador en la misa, á las diez, 
I D. Mariano Contreras, y por la tarde, á las 
l seis, D. Francisco Torrero. 
E n San Marcos, ídem ídem, predicando, 
sólo por la tarde, á las seis, D. Luis Cal-
pena. 
En la de San Ildefonso, ídem, D. León 
E n las Religiosas del Sacramento, ídem 
E n el Cristo de la Salud, ídem ídem, don 
José Suárcz. 
E n San Fermín, ídem, un padre francis-
cano 
E n el oratorio del Caballero de Gracia, 
ídem, á las seis y media, I ) . Jaime Martí. 
E n Portugueses, ídem, D. Santiago Este 
bancll. 
E n la iglesia Pontificia, ídem, el padre 
Rabanal. 
E n San Luis , í las sict~, D. Angel Rnan 
E n la parroquia de San Millán, ídem 
ídem, I) . Mañano Pcnelicto. 
E n San Pascual, ídem, á las cinco y me-
dia, D. Pedro Martínez. 
L a misa y oficio divino son de la Fe 
ría I1T, con rito d.'>bl • y . i'nr blanco, 
Visita de .la Corte do María.- Nuestra Se 
ñora de Covadonga en su panoquia y .San 
Luis ó de Atocha en el Pucn Suceso. 
Espíritu-Santo: Adoración nocturna.' 
| Wrno: 5an I s U r o . 
¡ ( E s t e p e r i ó d i c o se publica con censura) . 
V I D A P A R L A M E N T A R I A 
S E S I O N E S D E C O R T E S 
S E N A D O 
( S E S I Ó N DEL D l A 5 DE JUNIO DE 1911) 
L a C á m a r a , d e s i e r t a . 
E l salón de sesionet» presentaba un aspec-
to triste. 
Apenas si ocupaban los escaños una do-
cena de senadores. 
Pasado el peligro de la votación del pro-
yecto de los consumos, desaparecieron de la 
alta Cámara muchos padres de la Patria, 
cuyos rostros no volveremos á ver hasta que 
el Gobierno se encuentre en otro apuro ó 
hasta (pie venga la apertura oficial de otras 
Cortes. 
Entretanto, las sesiones se deslizarán plá-
cidas, silenciosas, sin que alteren la paz de 
la Cámara otros rumores que la cascada vo? 
de su cadueo presidente ó' la anhelante res-
piraeión de los senadores que sestean en «t 
escaño. 
L i a s e s i ó n . 
Comenzó á las tres y cincuenta y cinco, 
bajo l a presidencia del Sr. Montero Ríos. 
E n el banco azul vimos al ministro de lá 
Guerra y m á s tarde al Sr. Rodrigáñez. 
Aprobada el acta de la sesión pasada, vino 
la discusión de los asuntos que figuraban 
en el 
O R D E N D E L D I A 
TA d i c t a m e n s o b r e l a s c a s a s b a -
r a t a s . 
Puesto á debate este dictamen, el señor 
S A N C H E Z A L B O R N O Z lo impugnó en un 
pesadísimo discurso, que los pocos senadores 
que asistieron no escucharon, seguramente, 
á juzgar por el sopor que les embargaba. 
E n nombre de la Comisión, le contestó el 
señor SANZ E S C A R T I N , quien hizo un 
breve discurso defendiendo el dictamen. 
A continuación aprobóse la totalidad y 
los tres primeros capitulos del articulado. 
G r a c i a s y p e n s i o n e s . 
Quedaron aprobados sin discusión los si-
guientes dictámenes: 
Uno proponiendo que se aprobase la re-
visión de la cruz de San Fernando para el co-
mandante Royo y el capitán Guiloche, 
Otro concediendo pensión á los facultati-
vos que se inutilicen en tiempo de epidemia 
han hecho los liberales, comparación depre-
siva para éstos, sacan en eonsecuencia que 
al Gobierno le interesaba mantener sin re-
solver la huelga. 
Recuerda, califieándolo duramente, la al-
teración de la hora del entierro de un obre-
ro para evitar la manifestación de duelo que 
acostumbran en tales casos hacer, advirtien-
do que, á cambio del atropello, no cometie-
ron ningún desorden. 
Pasa á tratar de los sucesos del viernes, 
caliiicando de salvajada lo hecho por las au-
toridades y la policía, censurando duramen-
te la ceguedad con que se repartieron los 
sablazos, no sólo á los huelguistas, sino k to-
da clase de transeúntes, pues á esas horas 
circ ula inmenso público madrileño de todas 
las clases sociales, incluso ranchas señoras. 
Los policías no respetaron las aceras ni 
nada, y practicaban las detenciones sin sa-
ber á quién detenían, pues fueron detenidos 
algunos periodistas que hacían la informa-
ción, y hasta un teniente coronel. 
Sospecha que el Gobierno tiene el propó-
sito de debilitar las organizaciones de los 
obreros que se relacionan con elementos ene-
migos del régimen, empleando para ello las 
a m e n a z a s y el atropello para amedrentarlos. 
Advierte que estos procedimientos no pue-
den usarse sin que se produzcan graves con-
secuencias para todos. 
Espera la contestación del Gobierno para 
afianzarse en su sospecha ó cambiar de opi-
nión, lo cual no espera lo consiga el jefe del 
Gobierno. 
E l señor C A N A L E J A S recuerda las ges-
tiones hechas por el Gobierno para solucio-
nar la huelga y la intervención del Sr. Az-
cárate, que no es ningún González Prabo ni 
ningún Narváez, y á quien 3'0 hago más 
Justicia que su señoría. 
lít Sr Azcárate puso toda su autoridad 
al servicio de una solución, y hubo de darse 
por vencido, porque los obreros no acepta-
ron la fórmula que se les propuso. 
Dice nue en estas últimas horas cree á 
los obreros más inclinados á una solución, 
y que tal vez esta misma noche tenga éxito 
una gestiém que lleva el ministro de la Go-
bernación, para quien le parece poco todo 
elogio. 
1 Recuerda los mitins en que se le ataca, 
y dice que esto pasa por encima de él sin 
amedrentarle, porque él habla el lenguaje 
Otro votando definitivamente el dictamen \ de la verdad y no pretende halagar á la 
relevando del pago de derechos al marqués 
de Dos Fuentes. 
Y otro aprobando definitivamente la ca-
niuchedumbre. 
Dice que tal vez la huelga y todo lo 
ocurrido sea consecuencia de aquella frase 
rretera de Venta del Segarro á la Venta del ^ Iglesias; «Sed hombres», en mal hora 
Aire. pronunciada 
Reconoce que durante muchos días los 
obreros han observado una conducta digna L a c n e s f i o n d e l o s c o n s u m o s . 
VA d i c t a m e n de l a l / o m i s i o n y eurrecta.,, 
m i x t a . i Protesta del calificativo sa lvajada , em-
Iniciada la discusión sobre el dictamen,' P1^10 , ^ - e l Sr Iglesias, y dice que nd 
el señor A L V A R E Z G U I T A R R O pidió que ha,?lt-*\lUo .rcsult;,do mas. q » € u n herido no 
se leyera nuevamente el art. TI por haber senn ,n represión tan violenta como quiere 
dife rencia entre el dictamen leído *por el se- aec7r ^ Sr- Igi^si/^-
ñor secretario y el repartido á los senado- N 011 cuanto a haber sido atropelladas 
res# gentes que eian meros espectadores, dice 
E l señor"PALOMO manilestó que sé tra-'^10 cn Fraiuia é Inglaterra, y aquí y en 
taba de una enrta de imprenta que lia sido! V , " " ^ Cl'd<^? 
el ejemplar de la Comisión 
se 
son esas 
c e E I T A " 
S U M A R I O D E L DÍA 5 D E Al A YO 
Ministerio de Hacienda. Real orden resol 
viendo expcíTíentó instruido con ihotivo de 
consulta de las Delegaciones de Hacienda 
Granada y Córdoba, acerca', de la realiza-
ción de los recibos correspondientes al im 
puesto de Utilidades sobre los sueldos de los 
§pipleados provinciales y municipales de 
aquellas provincias. 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be 
\ l l a s A i t c s . Real orden resolviendo expe 
'diente incoado con motivo de reclamación de 
los herederos de D. José Gil Dorregaray, que 
solicitan el pago de dctcr.uinadas cantidades 
no percibidas por su causante, cn concepto 
de editor de la obra Monumentos árqu i t ec 
Iónicos de España. 
—Otra disponiendo se adquieran 300 ejem 
piares de la obra Cancionero castellano, de 
la que es autor D. Enrique de Mesa y Ro 
sales. 
Ministerio de Fomento. Real orden apro-
bando el contador de energía eléctrica O, fa-
bricado por la casa (Eesthinghouse Electric 
C.0 Limited, de París. 
Ayer comenzó en el Congreso la informa-
ción oral abierta por la Comisión encarga-
da de dictaminar el proyecto de ley de Aso-
ciaeioucs, infoiihando primero el Sr. Mar-
tí y García, presidente del Colegio libre 
(le comisionistas, que combatió los artícu-
los 16 y 24, en los que se autoriza á las 
Comunidades religiosas para ejercer la in-
dustria y el cpinercie, pero haciendo cons-
tar que respetaba cuanto guarda relanóii 
con los sentimientos religiosos. 
Después informó el joven D. Mateo Villa, 
quien fustigó justamente al Gobierno por 
el proyecto, calificándolo de afrancesado, 
i-on fácil palabra puso de relieve lo absur-
do (pie resulta una ley de persecución de 
las Ordenes religiosas en un pueblo que 
como el español es eminentemente católico, 
y que no pide leyes opresoras para nadie 
v mucho menos para restringir facultades 
uc los que ejercen una misión religiosa. 
1.0 que viene haciéndose con ésta v otras 
eyes como ésta es reducir las libertades 
«el pueblo i la de morirse de hambre. 
1(WÍC,UJ1Ü CÜU c1-oc»cncia y gran fuerza de 
t'ca en su a'gumcntación la soberanía 
T I C ! 
Hoy se posesionará de la plaza de médico 
titular de Jetafe nuestro querido amigo don 
Emilio Núñez lícrnáiidez, á quien felicita 
mos cordialmcnte. 
E b S - S i S vSvíle' a f inn™lo que la ley de 
Asocie ot.es batrenaba, entre otras císas, 
* * P^CIJHC» del Derecho canónico 
vSe han celebrado elecciones en el Colegio 
de abogados para los cargos de diputados 
primero, cuarto y sexto. 
Por unanimidad fueron elegidos los seño-
res D. Antonio Gabriel Rodríguez, D. .Sal -
vador Raventós y D. Javier Jiménez de l a 
Puente, conde de Santa Eugracia. 
E l próximo día 20 saldrá con dirección á 
Cuba el ministro de España en aquella Re 
pública, Sr. Fernández Vallín. 
H a sido concedida la gran cruz de Isabel 
la Católica al Presidente de la Repulilica 
de Venezuela, Sr. Gómez. 
Será portador de las insignias el conde de 
Cartagena. 
Han sido nombrados delegados del Gobier-
no de España en el Congreso Universal de 
las Razas, que tendrá lugar en Londres en 
el próximo mes de Julio, los señores vizcon-
de de Eza y U . Manuel Antón y Ferrándiz. 
Equípeos novias. Canastillas recién naci-
dos. Preciosidades en blusas para señoras. Vi-
sitad Camisería del Callao. 25, Preciados, .'<5. 
L a Gaceta publica una Real orden convo-
cando á examen de ingreso cn la Esuccla de 
Criminología para la provisión de 45 plazas 
de ayudante del Cuerpo de prisiones. 
Los ejercicios se verificarán cn la segunda 
quincena de Septiembre. 
subsanada 
Leído el dictamen, "el señor A L V A R E Z 
G U I J A R R O manifiesta que en la reunión 
de Comisión mixta los diputados estuvieron 
conformes cn que so redactara el proyecto, 
en la forma en que lo había aprobado el 
Senado. 
Pues bien ; el señor duque de las Torres' 
presentó una enmienda, que fué aceptada, • 
y el contenido de dicha enmienda al parra-í 
fo o.0 del art. 11, que consistía en suprimir i 
un párrafo del chetamen primitivo sustitu-i 
yéndolo por otro, no ha sido incluido en el 
dictamen de Comisión mixta. 
líl señor PALOMO manifestó que la en-
ntienda admitióse con carácter^de adición. 
L a misma manifestación hizo el marqués 
de ¡ lARZANALLANA, » 
Intervino el duque de las T O R R E S para 
afivm'ar que en el Diario de las Sesiones 
aparece aceptada la enmienda, y por lo tan-
to, esa enmienda debió de sustituir al pá-
rrafo <S.0 del art. - T I . 
E l ministro de H A C I E N D A abunda cn el 
jcion no va á ü 




Después de insistir el señor A L V A R E Z 
y el ministro de H A C I E N D A en sus ante; 
riores manifestaciones, intervino el PREST-
I A N 1 L para indicar eme el acta no podía 
aclarar la cuestión, y que el Senado no po-
día reformar el dictamen. 
E l señor R O D R I G U E Z S A N P E D R O pi-
dió que se hiciera constar la diferencia exis-
tente entre él dictamen anrobado por el 
Senado y el que presentaba la Comisión 
mixta. 
E l ministro de H A C I E N D A dec laré 'én 
nombre del Gobierno que el dictamen de la 
Comisión es el mismo que el.aprobado por 
la Cámara. • 
Admitióse el dictamen, y después de leí-
do el Orden del día pira hoy, levantóse la 
sesión. 
CONGRESO 
A las tres y media abre la sesión el conde 
de Romanones. 
E n escaños y tribunas, regular concurren-
cia. 
Se lee el acta, y el señor L O M P A R D F . R O 
pido votación nominal. 
E l P R E S I D E N T i - : de la Cámara: Tienen 
que solicitarla siete diputados. 
Re levantan, par.i adnerirse á la petición 
del Sr. I.oinbardcro, seis diputados galle-
gos. 
Comienza la votación, y el acta es apro-
bada por 145 votos. 
fi'royecto de c o l o n i z a c i ó n i n t e -
r i o r . 
E l Sr. Canalcjps, de uniforme, sube á la 
tribuna y í^u el anunciado proyecto de co-
lonización interior, del cual damos cuenta 
en otro lugar de este número. 
I^as a«iia<i «le M á l a g a . 
Continúa la interpelación sobre este 
asunto. 
Rectifica el señor A R M A S A , insistiendo 
cn sus anteriores manifestaciones. 
L a Cámara, aburridísima. 
I .os *uce*o* de l a p u e r t a d e l S o l . 
Cuando termina el Sr. Annnsa, estando 
en el banco azul el Sr. Canalejas, el señor 
I G L E S I A S (D. Pablo) pici;unta ai jefe del 
Gobierno si aprueba la conducta de las au-
toridades madrileñas el viernes último 
L l señor C A N A L E J A S : E l Gobierno aprue-
ba en absoluto la conducta de las autorida-
des de Madrid. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) califica 
de secuaces de Narváez á Ins autoridades 
que reprimieron los desórdenes del viernes. 
Hace historia de las causas y del desarro-
llo de kl huelga, presentando á los obreros 
como dispuestos á transigir cu todo momen-
to siempre que se reconociera el derecho de 
la Sociedad á contratar el trabajo, dejando 
las demás cuestiones para tratarlas después 
de reanudar el mismo. 
Recuerda la intervención del Instituto ele 
Lee una estadística de los agentes de la 
autondtul que resultaron lesionados, y que 
asciende á 25, y de las armas de todas cla-
ses recogidas, que ascienden á buen nú-
mero. 
El señor L E R R O U X , pide la palabra. 
Reaere lo ocurrido cn la calle de Montse-
rrat, y dicí que la policía sufrió toda clase 
de \ejaciones, denuestos y atropellos. 
La menor satisfacción que puede darse 
á la policía es aproh-ir su conducta. 
¡Represión por el Gobierno! Señor Igle-
sias, si tenemos alguna responsabilidad es 
por l i toleiancia que tenemos con lo que 
decís en esos mitins, donde se induce hasta 
el crimen persoi^l'^ ii}í>¿>||'Lf jr.-Í*^ ^ SiiS 
Su señoría lo que quiere, por lo visto, es 
que snbvcrtainos todos ios principios del or-
den social. Kn los mitins poder decir cuan-
I piense; en las manifestaciones! llevar 
armas. 
Había de ser su señoría gobernante... ¡y 
criterio de qñe' ia'e iúñieñda'^VtVóse como i os ̂  scfloría V*™ tolerar-indiscipli-
n;,s' (Rism). 
Di-" qué d día en eme el Senado aprueba 
los • nocarriles secundarios, las Comisiones 
están trabajando en reformas sociales y está 
para aprobarse el proyecto de casas'baratas, 
hacéis todo eso. (.Aplausos cn la mayoría). 
! • •••• la rolíüea de Pablo Iglesias es 
mn poLtici funesta, que consiste en inci-
tar en todos los mitins á la discordia y al 
desorden, sin perjuicio de no ponerse des-
pués al .frente de las masas. 
Sti señoría puede, debe estimular al Go-
bierro á mejoras sociales, pero su señ'oría 
no viene más que á maltratarnos, á provo-
car discordias en los mitins. 
V (h ra, hahlando con franqueza, ¿no hay 
nhda cu el fondo de esto que tenga relación 
con esas huelgas de Bilbao y esos ferrovia-
rios de Bilbao ? ^ 
Se ocupa luego de la forma imposible 
en cjuc se pide la intervención del Go 
biemo por culpa de esos mitins. 
Hay, pues, que hablar claro, porque aquí 
no estamos en el mitin. 
Declara que él, á pesar de todos los dic-
tados de González Brabo, Narváez, etc., no 
consentirá manifestaciones ilegales. 
Manifiesta que el Gobierno ha ayudad*-
cuanto ha podido á la solución de los con-
llictos obreros, y que está deseando qne 
se le indicpien todos los medios para solu 
-clonarlos. 
Su señoría está para algo más que para 
amenazaruos y llamarnos salvajes. Está para 
aconsejar y exponer razones. (La mayoría 
aplaude al presidente del Consejo). 
Rectifica el señor I G L E S I A S (D. P . ) , re-
chazando la imputación de que cierto len-
guaje lo haya usado por ser diputado, pues 
su vida en estos trabajos es larga y hien 
claro está que me he expresado antes con 
más radicalismos. 
También rechaza la acusación de que sea 
un desagradecido para el Sr. Azcárate. 
Igualmente se extraña de que el Sr. Ca-
li dejas haya querido sacar partido de la 
circunstancia de no haber ido el orador con 
los grupos. 
¿ Ks epie su señoría no me conisdera ca-
paz de ello? 
Kl sefu-r C A N A L E J A S : No emito concep-
tos que envuelven amenazas. 
Continúa el señor IGIJíSIAS diciendo que 
el Sr. Canalejas ignora cuáles son sus tra-
bajos; pero comprenderá que no siempre 
es fácil inculcar la completa prudencia en 
las masas cuando están fronteras del ham-
bre. 
Niega que en todos sus actos y palabras 
no haya más que amenazas, coyio quiere 
hacer creer el presidente del Consejo. 
Afirma que en los tumultos públicos se 
ha aplicado á los obreros una medida mu-
cho más severa que á otras manifestaciones, 
por ejomplQ, de estudiantes. 
(Var ios diputados minis ter ia les: Con otros 
tumultos se ha empleado mayor energía.) 
E l orador dice qne los elementos patro-
nales podrán cometer coacciones con sus 
medios y faltar á la ley; pero no se dará 
Reformas Sociales, del Sr. Valarino'; dd ŝ - oíros'caftieos'ToT" " ^ ^ y ^ 
y I obreros. 
Declara que los que sufren en las masas 
obreras sienten ímpetus violentos, (jue han 
de contener las personas que ejercen auto-
ridad sobre ellas. Eso lo debe ignorar el se-
ñor Canalejas. 
También se extraña del alcance que 
ha dado á las armas recogidas 
¿Une estiletes y qué navajas 
cuyo resultado nocivo no se ha conocido? 
(Una voz de un diputado ministerial; 
Hubo veinticinco heridos.) • 
Niega el Sr. Iglesias que los obreros em-
plearán navajas, puñales ni revólvers. 
Por eso 110 es admisible que los obreros 
intentaran un movimiento agresivo, por-
que hubiera habido reyerta. 
D i c e que por parte de la fuerza pública 
la primera advertencia con los manifestan-
tes fué el pegarles con los sables. 
Por eso lo sorprendente es que después 
de los sucesos de la Puerta del Sol no hu-
biera más heridos. " L / K S 
Argumenta nuevamente para insistir en 
su convencimiento de que el Gobierno no 
ha hecho en su papel intervencionista todo 
lo que pudo. 
Los obreros asi lo tienen por seguro, y 
yo lo comparto, por parecerme que están 
en lo firme. 
Alude á los antecedentes de la huelga para 
demostrarlo'. 
También se refiere á la huelga de los fe-
rroviarios vascongados. 
L a causa, según el orador, consiste en los 
patronos, y pregunta si el Gobierno está 
dispuesto á proceder cerca de ellos con ener-
gía. 
E l presidente del C O N S E J O rectifica. 
Dice el Sr. Iglesias que no es intervencio-
nista. Entonces, ¿qué papel juega su se-
ñoría en este asunto? Porque no quedan 
más qne los de espectador ó de perturba-
dor. 
Declara que si los elementos pasionales, 
desoyendo en cualquier caso actitudes conci-
tadoras dé los obreros, se han colocado • en 
posición perturbadora para la paz social, 
el Gobierno tomaría cartas en la cuestión 
dentro de sus facultades y el apoyo de la 
opinión pública. 
Demuestra que en el T de Mayo y en 
los mitins y en todos los actos obreros el 
Gobierno peca más bien por carta de leni-
dad, teniendo en cuenta que pasan momen-
tos de estrecheces y de aflicciones. 
Afirma que los obreros han ido á la huel-
ga engañados, y no ciertamente por con-
sejo de los patronos. 
Entiende que sólo la prudencia de todos 1 
puede restañp# las heridas y procurar el r e - | 
medio. | 
Rectifica nuevamente el señor I G L E S I A S 
(D. P . ) , afirmando (pie no hay( quien le 
convenza de que no existen instigadores é 
instigados. 
E l señor C A N A L E J A S : Si no los hubiera 
habría paz en España. 
Sigue rectificando, haciéndese el debate 
pesadísimo. También rectifica de nuevo el 
señor C A N A L E J A S . 
Interviene el señor A Z C A R A T E ' p a r a alu-
siones, explicando la intervención del Ins-
tituto de Reformas Sociales en La huelga. 
(Entra el ministro de Hacienda, de uni-
forme.) a l r f i t i o l « C # 
Refiriéndose á la represión, dijo que si | 
los representantes de las fuerzas democrá-' 
ticas hablaran todos como el Sr. Azcárate 
no sería preciso nunca apelar á la violencia, j 
E l sefior L A M A N A , como testigo presen-
cial de una de las cargas que en la I'ucrta ! 
del Sol se dieron, afirma (pie los obreros nol 
cometían más delito en aquel momento que j 
ocupar las aceras. 
Protesta de la detención del escritor so-1 
cialista, rogando al Gobierno sea puesto en 
libertad. 
E l presidente del C O N S E J O le recuerda! 
la dolora de Campoamor relativa al color | 
del cristal por que se miran las cosas. j 
E l señor N O U G U E S denuncia que un 
guardia lanzó blasfemias al propio tiempo 
que repartía sablazos. • •^1 pliwiin 
terminada esta interpelación. 
I N D I S P E N S A B L E 
A LOS VIAJEROS 
Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
ADOPTADOS OE REAL ORDEN 
p o r l o s m i n i s t e r i o s d e G u e r r a y f l U r l n * 
Previo informe 
de la Junta Superior Facultativa de Sanidad 
R E C O M E N D A D O S 
FOX I . A B E A X t A C A D E M I A DE MEDIOIWA 
d e s p u é s d« en(Mty»rlo8 en 1» o U n l o » 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como n i n g ú n otro medicamento 
empleado hasta e l d ía , 
toda clase de indisposiciones del tubo 
digestivo 
v ó m i t o s 7 d i a r r e a s de l o s t í s i c o s , 
de l o s v i e j o s , de l o s n i ñ o s , 
C ó l e r a Tifus , Piscnterk , 
Vómitos de las embarazadas y de ios niños 
C a t a r r o s y Ú l c e r a s d e l E s t ó m a g o 
y p i r o s i s c o n e r u p t o s f é t i d o s 
P ídanse en todo al mundo en las principales Farmaolai 
SALICILATOS DE VIVAS PEREZ 
en pastillas j papeles 
Todas tas cajas llevan adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Ceres. En los prospec-
tos aparece una inscripción transparente con 
los nombres del medicamento y del autor 
E l ministro 
yecto de ley. 
Se entra en el 
B i c a r b o D a t o d e s o s a 
q u í m i c a m e n t e p u r o de T o r r e s M u ñ e ? ; 
, LATAS ECOK(MCAS A 5 PESETAS 
I h b r I s ( í b m í i m 
i Desviaciones del espinazo, coxalgias , pa» 
rá l i s i s infantil de las piernas, desviacionet 
de las rodillas, corvaduras de l a t ibia, pie* 
^eguinus, '^arus y va lgas , tarsalgia de los 
\ adolescentes ó pie p l a ñ o doloroso, abultO' 
de H A C I E N D A lee un pro-1 »'m>iío del vientre, descenso de la matriz,. 
etc. 
Tratamiento de estas afecciones, llamadas 
! ortopédicas, por el sistema mecánico esjx* 
jcial del ortopcdico-hcrmél-j^o de Madrid 
i' D O N J E R O N I M O F A R F Í É G A M E L L 
O R D E N D E L D I A 
Se pone á discusión el dictamen conce-
diendo un crédito extraordinario al presn-
puesto de Instrucción para pago de material 
a las escuelas de adultos. 
E l señor LLÜRENS lo impugna 
Con la apHcaoión de su aparato quedan 
dominadas todas las hirniias, por antiguaj 
breve- y voluminosas que sean. E s distinto de cuan-
mente por entender.que con la concesión de tos otros se conocen hasta el día (con patcn* 
créditos extraordinarios está demás el pie-1 te de invención núm. ^7.791) y proclamada 
supuesto. 
E l señor Z A V A L A , por la Comisión, jus- nencias médicas. 
como el único científico por todas las emi. 
tífica la concesión del crédito solicitado. 
Se aprueba el dictamen y se levanta 
sesión á las ocho. 
l a 
L O S F E R R O V I A R I O S 
T T 1 S T I M H T I l s r 
Xo admite el encargo, de aparato :llgun« 
sin la presentación oersonal del paciente. 
I t e m s : de 11 á 1 "v de 4 á 6. G A B I N E T E 
ORTOPI-DICO. calle Carrera de San jVtó-
nimo, n ú m . f r a l . Madrid . 






ial e c o n u u u c a d e 
E l próximo viernes celebrará un mitin la 
Unión Ferroviaria. 
L a convocatoria para el mitin es la si-
guiente: 
«La Unión Ferroviaria, Sociedad del per-
sonal de ferrocarriles de España, en vista 
de los atropellos que al derecho de Asocia-
ción cometen las Empresas de ferrocarriles, corsés y 
especialmente la de los Vascongados, que 
despide al personal asociado, y "de que el 
Gobierno no hace respetar á dichas Fmpre- 1 ^ -is1 ^ _ — \— J • '« 
Bal los derechos que los empleados, como C A Q T P 1 7 l < í A QATPA'nrV 
todos los ciudadanos, tienen consignados cn ^ " - ^ inJuAl/i O r l LiIJ A IJ\J 
las leyes del Estado, ha resuelto celebrar.el ¡ 2 8 — C A R W I E M — 2 8 
próximo viernes un mitin monstruo para . . . 
protestar de tales atropellos y determinar1 acreditada sastrería participa á su. 
la línea de conducta que los 40.000 ferro- distinguida clientela haber recibido K.s gé-
viarios afiliados á esta Sociedad han de: nirros l1ara la Piet;t,,tc tcmPor:,da-
seguir.» 11 1 
Ofrece á su distinguid; 
va instalación i- de su c 
C O R S E S de lujo y F A J 
11 i tiendo toda clase de c 
dida para aliviar padeci 
tre y córregir los cuer 
Hay una sección espe 
fajas. 
Plaza de Matute, 9, pral.; antes nuil?. I I , 
F I R M A R E G I A 
i E S P E C T A C U L O S P A R A Hfi Y 
T O O T \ T ? r \ r \ r ^ m r \ r \ T \ r \ A T7T*<T> P R I N C E S A . — C o m p n M Í a i t f t ü a n » de oporota ,—A 
LOS DECRETOS DE AYER|,NB NUCVC-m™ ' " « ^ n . - u n a m o ^ . o 
ñor Canalejas, del Sr. Alcalá Zamora 
otros. 
Cfdifiqn de flojísima, si uo desacertada, la 
nterveución de la autoridad, en t cnd i indo ío 
así t ambién los obreros, que, comparando 
lo que hicieron las autoridades en tiempo 
de los conservadores para resolver y lo que 
Ayer mañana firmó S. M. los decretos si-
guientes: 
Gracia y /w^íida. .- Nombrando, por oposi-
ción, canónigo de Cuenca á D. Juan C. E s -
cribano. 
—Idem capellán de Reyes Católicos, de 
Granada, á D. Mariano Vega. 
—Indultando, con arreglo al art. 29 á Ju-
lián Gómez Millán. 
A 
tuno». 
L a B o l s a 
5 d o J ' x u x i o < * • 1 3 X X 
A N rft 
Rion COTIZACION OFICIAL 
Interior 4 por 100 
B > 
» B 
Aruortisabla i por 
B 5 por 
contado. . . 
F i n cürr i<;uU 




los ellos quedan para los 
Repite que la huelga general es un me-
dio que no se puede usar más que como 
caso extremo, porque requiere una ortftt-
m/acion eficaz para el triunfo, y abusan- , 
se quiebre cn las manos. í 
Cidalál h ipotecurmn i por 100 
limco lio Etpf t f ia 
l i » n c o H ipo t eca r io . ,*,..'.',"'. 
Banco da C a e t i l U ,,..,.,. '..*,., 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
Banco E d p a ñ o l d d R í o do la P l a i r . " 
Banco Cen t r a l Mexicano 
B a u r o H i « p » n o Anie r i cauo 
0o m«f i í« A r r e n d n t a r i a da f a b a c o i , 
Explüiivog 
Axijcaroraa P r e í e r o n t o i 
» O i d i n a r i a i . , . 
B Obl igac iorsa 
V'ort«« \ 
l a n c o i : P a r í a , r i i t a 
oraí; Londrai, TÍIU ,.„, . , . . 
86,10i 8», 









608.01 i ú 0 S , | | 
6i*,oa, coo,o< 
140,Sl; U7 , tü i 
COMEDIA, — Compañía italiana do opnoJn 
Jn« nueve y mediH.-ropular,--Beneficio del 
Fiori.—PrincipoBsa dei dollari, 
AP0LO,-A las si.itc. Sandro y nr.m,-A la* 
mit-vo.-EI chico del c a f e í f n . - A las dúv, y cuarto.— 
La bolla Olimpia. A Jas ouoe y incd¡a.-í,a sucrd 
do l5abolitn. 
molút (<inbl«;),—I,ÜB via> 
diez uif 'bic).—Oonlo i n u -
COMICO.-A la» sois 3 
jes de GulJiver.- A las 
nuda. 
PARISH,—A IM nuevo y cunrto.-D.'but de loa 
cuatro Maisanofl y dol trío Carien?, In niara vi I los» 
troupo japonesa Okatics, cl fenomenal Débóc y todo-
la conipuíiísi do circo (pío dirígA Willi.uii Pariah, 
M A R T I N . — D o seis y medi» 4 doce y n.edin.—Po-
lícnlíis, les Croars Freres. Chmlinn, potit Scrvií» 
los heriiianos I.eil v The Satatielas. 
BENAVLMK E.—De 
Novedad 
n u c o y idudin á (ioce v onsr-
W . - - 8 o c c i 6 n c e n t u r i a du cuieinr.U.Kiafo.-
y estrenos. 
R E C R E O D E SALAMANCA.— ( idea l Políatilo.).. 
SkatiQb' oue;crto,---Ciucinat<Í8rafo.-Abierto todoa loa 
días de 10 á 1 y do 3 ó. 8,-MarMs. 
y Bábn'Jr.s, fhvrerns do ciotaa. 
m o d a ; m i á r c o l a t 
doco y med 
CINEMATOGRAFO D E L FRONTON CEf ! 
TRAL,—Soccióa contimia do up** 
i * la DOCLO.̂ 4.000 taotros de. .us.-.: . ,: „ ,U) 
P?r la bndft dd pimiento dol Rey. - r,,f, v 




4 l , ¿ t ' l 
UM> 











FriONTCIV CENTRAL.—A | | | raxlro,-
i M) tactH «ntro Mncn.'a y Mtafdi 
K'fdo y llodlgtO (a/ ' i!*;). ' . 
Sepnr / lo poríij,, .', flO cp|Pe Af 
fó^ti '.'on̂ tt K e n r . j j j 
" ' • - , , , 
i t n m 
(«rafa 
I M P R E N T A Y E S T E . I l £ 0 T I P I A 
37v SAN M \ e c i j s , 37 
Martes 6 de Junio fóff. E L D É B A T E Ano 11 -Niím. 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
CAPITAL: 25.000.000 D E P E S E T A S 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO CLa Wanjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme}, CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria), 
• - XÍ ' »——— 
Á C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
l i l i I I U K O I J , fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las afecciones de la boca, 
[jar^anta y pecho, especialmente el catarro 
gástrico ele los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos de 
la Corte y provincias. 
F r a . s c o p a r a 5 0 0 g r a m o s d e t a b a -
c o , U % \ p e s e t a . P o r e o r r e o , 1 , 5 0 . 
V I C T O R I A , 6 
m 
"Matorlal do iprimox-a y oriettctlox-íst parra. I T U U H oKSotrloa. X^^uaparas do í l lamoixto m o t r i l o o do todas las ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ O^^^^ to , 
^ ^ o l o ^ l c ^ x . Mvdt l t^ddo a r t l o v d ^ para robalo, a n i l l a s para a*xxa looxxdlta. PEZ, 24, ESQUINA Á LA CALLE DEL MARQUÉS DE SANTA AMA. NO EQUIVOCARSE, 
S O C I E D A D G E N E U A L 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
.AJ*s*>j Año. 6 m e « e « Siuesoa 
D E V E N T A S D E 
M U E B L E S 
S u p o r f o a i ' a t o s d o o a l . 
R u p o r f o s f a t o s d« h u e a o a . 
N i t r a t o d o sosek 
S a l e s d e p o t a s a . 
S u l f a t o d e a m o n í a o o . 
S u l f a t o d e s o s a . 
GHipertnas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corrkmtaw 
A c i d o s u l f ú r i c o a o l x i d r a . 
Acido clorhídrico. 
A B O N O S C O M P U E S T O S 
y primeras materias 
para toda clase de 
cultivos, adecuados i todos ios terrenos. 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
M u o h n s * >ii I M o i r o u u n t a u o i a s q u e ao r e ú n e n f a v o r a b l e m e n -
te p a r a l a g r a n Taha da cata c o n o a i d a y a c r e d i t a d a Caga. E l 
;r;in ¡ n u n d o e.-* su c l i e n t e . A h o r a , todaa las secoiones de l a 
•' x p o s i o i r t n p r e s e n t a n n u e r o s m o t i r o s p a r a j u s t i f l e a d s s ala-
b a n z a » . P K l i C l O F I J O . 
m m w í m m . i m m \ m m \ m DE m m m m m 
Ú u i a o e s t ab leo i m i e n t o d e i , 
E M t l A N U E L Y S A N T I A G O L e g a n i t O S , 0 0 . 
T e l é f o n o 
1 . 9 4 2 . 
L A B O R A T O R I O S 
vara el a n á l i s i s gratuito y completo de los terrenos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V l L L A N U H V A , 11) 
S E R V I C I O RGRONÓIVIICO ^ í ¿ X - c ? o n ^ : 
los abonos , bajo l a a l t a i n s p e c c i ó n dol e m i n e n t e a g r ó n o m o 
E x c m o . S r . D . L U I S G H A N D E A U . 
A V I S O I M P O R T A N T E . — P í d u s e á la Sociedad la Guía práction para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda, detenuiuar cuál «• el abjno 
conveniente. 
L o s p e d i d o s d e b e r á n d i r i g i r s e á M A D R I D , 
V I L L A N U E V A , I I , 6 a l d o m i c i l i o s o c i a l . 
T E J I D O S Y C A M I S E R I A 
Casa r e c o m e n d a d a & los s e ñ o r e s s ace rdo 'os p a r a c o m -
p r a r muy b i r a t a s camisas , c a l z o n c i l l o s , c a l c e t i n e s , pa-
ñ u e l o s , s á b m s s , ú 2,60; a l m o t i a d o u c b , á 0,75. T o a l l a » , 
m a n t e l e s y s o r r i l l e t a s . S u r t i d o a c o m p l e t o s en l a n e r í a : 
p e r o «Ies, e é í l r o s , p i q u é s y g é n e r o s b l a n c o s . Se r e c i b e n 
toda ol . i se de o n o a r g o s . 
SANTIAGO RUIZ.-Hortaloza, 54 y 55.—Precios fijos. 
M& o s l a G o i a o i a T r e s a i i á a ü s a 
L f n o a d a « « w - T o r k , C u b a y M é | l o o . 
Rt día S6 d e J u n t a «<«ldrá de B a r a w t o n » . e l 28 de M á l i g i y «I 30 de C ' t d i x , el r a p o r 
M. i'miv direotaoaeate p a n N a w - Y u r k , H a b a o s , YOTACTUT. y P u e r t o Méjico. 
L í n e a d a V a n a z u a l a - C a l o m b i a . 
E l i l í i 10 de J u a l o s i l d r á da B i r o a ' o n Y , e l 11 d » V a l e n a i a , e t 13 de M á l a ^ i y a l 18 d e 
" á i l i r , el rapor Mmmtmmrrmi dire*:sazont« p a r a Cas P i l m a s , S a a U C r u z da T o n a r ! f e , San ta 
C r u z dala P.ikna, Paertoltiee, Puerto Pl . iu (faaultittiri), H a b m i, P u e r c o L l m ó u y C o l ó n , do 
d o n d e a a l o a los T a p o r a s el 12 de eada mea p a r a S - j b t n i M a , C u r t<; i o , P u e r t o CAh<Hlo r L t O u a y -
ra, wa. 8 » admlte-p isafe yMrga paraVer.ieruz.y Ta:upico, o av t n n s b o r d o en 11 i b « n a . C o m -
b i u a por . el ferroaarrll d a P a m m á a o n las C o m p a ñ í a » da n I V ^ Í O Í ¡n dol P.tcíUco, p:irt ou-
f t» puertos adu t i ce p a + a j * y (Jar ¿ 4 « o a b i l l e t e s y sonoaimiento-i c T i r t n t o ^ T imbi>>n 0M-g4' 
p i r a M a r a o a i b o y C o r o , c o n t r a n s b o r d o en Curasao» y par* G u m s n á , C a r ú p a u < » y T r t a i * 
dad, con t r a w s b a r d o en Puerto Caballo. 
L f n a a d a P i l i p i n s a a . 
E l dfa 3i de J u n i o s a l d r á de B a r c e l o n a , h a b i e n d o Hacho ¡ as eaoilaa i a ' e r m e d i j » , el r a p o r 
F e m a i u t * Hoo d 4 r a e t j m e B ! a p a r a C « i t O T a , P o r t - S a i d , Suaz, C o l o r a b o , S i n g a p o r e I l o - I l o , y 
Manila, s irrieodo p o r tr n s b o r d o los puerteada la eosta ori«*ntd da AÍCÍOA, da la India, 
J a r a , S u m a t r a , China, J a p ó n y Austral l a 
L i n e a d a R u e ñ o s A i r a s * 
Et d í a 3 do J u n i o s t l d r á do B t r o o i o a a , e l i de MU i ga y et 7 d e C á d l x , e l v a p o r t^<ia X I I I 
d i roe tu f l aca te pai ¿ a.tnt » C r u z da Tenor fo, M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e a . 
L i n e a d e C a m a r l a a - F o r n a n d o P ó o . 
F . ' ( l i a 2 de J u n t o s i l d r á de B a r o e l o n n e l r a p o r C. d « c a a i n c o n esoala en V a l ó n a l a 
y A l i e « a t a , e l 7 de C á d i z , d i r e c t a m e n t e p a r a T á n g e r , C a s a b l a n o s . M ^ g á n , L^s P a l m a s , 8 n -
ta G r u e de T e n e r i f e , ^ r n t a O r í n de l a P a l m a , d a t n á s e s o t l a a i a t e r m e d i a s y F e r n a n d o P ó o . 
R e g r e s ó l e F e r n a n d o P ó o el 2, h i o i a n d • l a s eso das de C a n a r i a s y de l a P e n í n s u l a i n d i o -
da» en el viaje de i d a . 
<Mt 
Estoar .* p o r a s a d m i t e n o i r g a en I M o o n d t a t o n e s m á s f a r o r . i b l e s , y p s s a i o r o s á q u t e n e s l a 
C o m p a ñ í a da a t o j i r a i e a t o m u y e ó m o d o y t r a t o m t u e r i d o , e o m o h i a o r e d i t t i d o e n su d i l a t a d o 
iarricio-ftfl'bijasá f a m i l i a s . P r e c i o s oonrv t jne lona io* p o r o a m t r o tea de l u j o . K e b i j t s p o r p a -
sajes do i d i y r u a i t a T a m b i é n ae a d m i t e e a r g t y se o a p i d o a pasnjas p a r a t o d o s loa p u e r t o s 
del m u n d o , s e r v i d o s p o r l i n a z a r e g u l a r e s . L a iSmprosa p u e d e a s e g u r a r las m e r a a a c í s q u e se 
amb i r q u e t i en sus b u q u e s . 
. A V I S O S H Í P . J R T A í r T E S . — K w k a l M • « t m ftates e a p o r t s c W » . — L a C o m p a f i ú h x a 
r o b i j a s d o 3 0 p o r 100 e n los i l a ' e i d » d t t e r m i ñ u d o s a r t í e u l o a , de a a u e r d o o o n laa r l g m i o i d i s -
l i e p o s i c i u n e s p a r a e l BWYÍBÍO da C o m u n i e a o i o n a s m i r r t l m a s 
atorvi<H»ii c a ^ i e r e b * ; M . — L i S e c c i ó n q u e de e a t u S e r r t c i o a t i e n e o e t i b l e o i d a l a C o m p t 
Aía se e n c a r g a d* t r . b * j u* e n U l t r a m a r les m u e s t r a r i o s q u e l e ao m e n t r a g a d o s y do l a a >1 o 
cao ion de loe a r t i c u l o » ' t uya v e n t a , o >mo «nt t y o , doseen h a c e r los e x p o r t a d o r a s . 
L i n e a d e C u b a y M é j i o a . 
B l d í a 17 de J u n i o s a l d r á da B i l b a o , e l 20 de S a a t t n d e r y o l 21 d a C o r u ñ a , e l v a p o r B « l « « 
M a r t a V r l s C ^ n K d i r e c t a m e n t e p n r a l t a b a n > , V e r a e r u z y T a m p i o o . A d m i t e pasaje y c a r g a p a r a 
D o s t a f l r m e y P i c í í l o >, c o n t r a n s b o r d o en H a b a n a al v i p o r d a la l í n e a do V e n o z u a l a - í ' o l o m b i a . 
P a r a esto s e r v i c i o r i g o n reba jas e spoo la le s e n pasajes de i d a y v u e l t a y t a m b i é n p r e c i o s 
t o o v e n o i o n a l e s p a r a c a m a r o t e s da l u j o . 
S E A D M I T E N G É N E R O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
V E N T A D K C O R T E S D R T R A J E S (3 m e t r o s ) e n G a t e r o » dtú 
Pufo, desde 10 pesetas; e n P a ü e r i a t r anee t a , desde ir. pesetss, 
en í-iéiieroj i n j i * * •», desde SO pobStas; <•! r x t r » a u p v r l o r * * 
dosda U pese t aa L O S Ü L T I M O S F I G U R I N E S . 
G a s a C a b i e d e s - B , F u e n c a r r a l , 6 
T i e n d a y a n t r e a u e l e . F r e n t e e e l l e O e e e n g a ñ a . 
NOTA. R e a l i z a c i ó n da C o n f a c c i o n e s p a r a N I Ñ O S J0VE-
N E S y C A B A L L E R O S a p r e c i o s m u y b a r e t » » y OJM. 
M U E B L E S D E L U J 0 | 1 
A N T I G U O S T M O D E R H O S 
C o m p r a , v e n t a , c a m b i o j a l q u i l e r e s . 
C o r t i n a j e » y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c l d o a . 
E X P O H T A C I O l í A P R O V I N C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
Ornamentos de iglesia 
Q - S L R C Í A M X J S T I E L E S 
34:, 3WC»3rox*, G i 
S u r t i d o e s p e c i a l en toda c lase da a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . PÍDANSE: CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
A C R E D I T A D O S T A L L E R E S d e l e s c u l t o r 
" V i G E Z s r a r s TEÍSTA 
Imágenes, Altares y toda clase de carpínteda religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiple» «neargos, debida 
al numersso é instruido perssnal.—No se canstruyen tra-
bajes de 8.a ciase ni se admiten contratas á plazos. 
Para la forrespilfiim: tato lena. m\mf klmm 
Madrid.. . . Pts. 12 6 
P r o v i n c i a s 16 9 
Portugal 25 15 
Extranj«ro: 
Unión pastal.. . . 30 20 
Nacsmprendidas. 50 30 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: lineu.. 
L i i la tercera plana: ídem , 
En la cuarta plana: idsm 
» > plana entera.. 
> » > niec i ia p l a n a . . 
> » » cuarto ulam.. 
» » > octavo Idem.. 
Cada anuncio satisfará 10 cents, ds impuesto. 
Prados reducidos en las esquelas mortuorias. 
Redaccióny Administración: Valverdc, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
4 pesetas 
2,50 
" L 0 C P A R E B E L L " 
PREPARADO POR FRANCISCO AVALOS DEL CAMPO 
La providencia de los calvos. Seis meses de existencia y centenares de 
casos ya curados. 
Pedidlo en perfumerías, buenas peluquerías, peinadores de señoras y 
en su nuevo depósito 
R o t o á I.ia C a í a s e x t r a n j e r a s q n o a n u n c i a n ( ¡ u e uus t i n t i» 
p u r a e s o r i b i r n o t i e n e n r i v a l o n E s p a ñ a . 
SIRVA D E C O N V E N C I M I E N T O 
R n t n á laa CKS'.B eap i ñ o l n i q u e e x p e n d e n t i n t a s e x t r a n ] e r d K 
á q u e lus p r e s e n t e n m e j o r e s e n clase y p r e c i o . 
E l a u t o r y f a b r i c a n t e de l a s t i n t a s e spa i lo l aa t i i u l a d t M n r t z 
las s o m e t e r á a l f a l l o de u n t r i b u n a l de n o t a b l e s o t l í g r a f o s , s i 
h a y q u i e n q u i e r a o o l o c n r f r o n t e á OIIJS Ina t i n t a s e x t r a n j e r a s , 
p a r a c o m p a r a r l a t luidí»/ . , c o n s e r v a o i ó n y p e r m a n e n c i a de co-
l o r de u n a s y o t r a s . 
E x p e d i c i o n e s á p r o r i n s l a s , a l p o r m a y o r , o o n doacuen tos . 
T -A. H , I I F - A . 
O I L a A . & JS3 S t 
Negra superior fija» . . . . 
B K M n t i ^ r a l i ja 
A z u l negra fija 
V i o l e t a n e g r a fija 
Eatilo^ráüca 
Azul, verde, rosa, Oirmín, 
Iota y r o j o f i jas 
D e o o p i n r , a z u l n e ^ r a . . . . 
D s c o p i a r , v i ñ e t a n e g r a . . 
b e c o p i a r , a t r m í n y r o j < « . . 
DH c o p i a r , s z u l y v i o l e t a . . 
("arti timbro. • 
Tinispoiigr^AsÁ 
Finita ñja p a r a m á q u i n a . . 
vio-
:| 
Precio del frasco en Madrid 
U n 




l . » 6 
2,16 
6,00 
t ¿ t 
l i t r o . 
a,70 
0,86 
l , l i 
0,70 
1.15 




























P a q u e t e s t i n t a M I p » i v o p a r a a a o u e i a , A 0 , 4 0 . 
DESPACHO AL POR MAYOR Y MENOR 
ADUANA, 27, PISO 1.°—MADRID 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V A N O S ftlNOS B E M E S A 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n o s 
Matrca r e g i s t r a d a 66Tres Míos66 
Premiados con Medallas de Oro en fas Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33y 35.—Tiendas de Coloniales de Adrla' 
no Alvarez, Barqnill», 3.—Csrto Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de ia Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Qoya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce< 
reijo. Caballero de Gracia, 6.—Matías Sanü,, Pex, 5.—Aquilino Hernánde/. Luna, 2.— 
Desgracia} Salafi, San Bernardo, 66.—Antonio RUÍK, Preciados, 64,—Narciso Moreno, Val* 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
P a r a p e d i d o s e n M a d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 2.a 
PARÍ u m m m u 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles i industriales, pedid tarifas gratis á la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I . » N o l u e l t f n . ( a r r o t * * , tt. A " t « l f r o n « 1.457, 
m , m m i i i n m m 
Eladio Snm (LaUt, 3 y 6.) 
Juegos de l a r a boa o o m -
p i e tos. 7,60; c r i s t a l e r í a s , 2 1 ; 
p iezas , 4,75. S u r t i d o espe-
c i a l p a r i e o n r e n t o s , fondas 
y casas d o v i a j e r o s y ob je -
tos p a r a r e g a l o s . T o d o á 
p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Lien, 3y 5. Visitad esta ctsa 
A g u a d e C o l o n i a 
SANTO DOMINGO DE ALQUÉZAR 
ES E L PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL MUNDO 
E s h i j i é n i c a y a n H s c p H c a p o r e x c e l e n c i a . 
Primer premio en todas las Exposiciones que se ha preso atado: de j 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA DE LITRO, 5 PESETAS; DE MEDIO LITRO, 2 , 5 0 ; COARTO DE LITRO, 1 ,50 
Dirección en MADRID: C . M a t a i x S o l e r , S a n B l a r s o s , 3 7 
S E K E C I B B I f 
TEn l a A d m i n i s t r a c i ó n do este p e r i ó d l 
oo, hasta las cuatro de Xa madrugada. 
q u e l a s s e p u b l i c a n 
t o d a s l a s e d i c i o n e s . 
a t r ae I 
En la Gran Farmacia de Sanio Domingo, Preciados, 
35; Farmacia del Centro, Peligros, 9, y Droguer í a de 
de Alquézar , Corredera B a j a , 59, Madrid, y p r inc i -
pases p e r f u m e r í a s de España . 
Dirección en VALENCIA: F . L . 3 l i g 3 M a r t í n e z , Pascual y Genis, 22. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E ( 8 > 
T i g r a n a t e 
KEl .ATO H l S T Ó R í C O DE LOS T I E M l ' O S DE J U L I A N O 
E L A r ó S T A T A 
Por el P* J* f* Franco* 
autiíjua teur^ía hasta el cs^irttisino moder-
no; desde los misterios paganos hasta la 
presente francmasonería; en uua ¡ialabra, 
el conato del demonio -̂ or robar la adora-, 
ción al Padre, al Hijo y al Espír i tu »Santo 
y recibirla para sí. Verdad es que un tal 
empeño debía en un pricipio encontrar re-1 
sistencia en el hombre, conocedor en su 
origen de la v e r d a d y amante de lo recto, i 
E l áiiírcl traidor recurrió á la insidia y á 
la lisonja. Y es admirable el pensar cómo( 
la forma de serpiente que resultó tan d i - \ 
caz al plan de S a t a n á s en el Edón primi-j 
tiro, lia sido siempre dcspitCs tan predi-; 
lecta de él; así la encontramos casi siem-! 
pre en las sujícrsticiones en que usurpó 
y usurea los honores divinos. 
E s d igno de notarse, además , el proce-. 
dirnientip por grados que emplea. 
Se propuso al p r inc ip io cmpeqntnccjr 
la adoración rendida á Dios, compart ién-
loía con la de lus almas de los antepasa-
ípfc tan queridas de todos los mortales, 
y t i d iv id ió (fesRiiés con los astros y con 
las Rtercaá de la Naturaleza, criaturas n o -
bi l í s i :nas y que renejan la gloria del Crea-
dor. Por medio de este frmide infiltró la 
cor rupc ión del monote ísmo primitivo, y de 
aquí los v a r i a d í s i m o s cultos del sistema 
planetario, esi>cdalnieiite de la luna y el 
sol, así como los mitos de las iras y de los 
manes, con los cuales se compartía el in-
cienso tributado al Dios único . Uo tardan-
do ya mucho en que el culto así despe-
dazado y deforme se concentrase todo ha-
cia las criaturas, permaneciendo sólo po-
cos sabios inmunes de la corrupción. 
De este modo el ángel rebelde, no sólo 
achicaba ó restringía la adoración debida 
ún icamente á Dios, sino que, recibiéndola 
en sí , la prostituía; porque conseguido el 
culto á objetos indignos, en ellos mostra-
ba luego su presencia, y de este modo go-
zaba ese honor sacrilego. 
Cora tal objeto, el enemigo de Dios se 
vale ¿ 4 todos los medios. Pero á quien 
sahe discernir aparece manifiesto que, 
sobre todo y con más pertinaz perfidia, 
elija aquellos que llevan consigo el envi-
lecimiento de la naturaleza humana. Pa-
recería increíble á primera vista qne en et 
noto mismo de procurarse adoradf»res pu-
siese especial e m p e ñ o en envilecerlos. Pero 
no; precisamente en esto se manifiesta pa-
tente !ri especial condic ión del espíritu per-
verso; nrira en el hombre su rival afortu-
nado, cuya nnturaleza en la persona del 
Verbo se asieut1 por derecho pcrfeclísi-
mo en aquel solio del A l t í s i m o , sobre el 
cnal en su soberbia quiso alzarse lucifer. 
No debe, por tanto, parecer maravilloso 
si en la inmensa serie de los hechos satá-
nicos registrados en los á r a l e s del género 
humano, siempre y en todo tiempo se ma-
nifiesta un furor directo contra el miste-
rio de la E n c a m a c i ó n y de lf\ Rcdei'.oii'm, 
contra el Hijo de Dios encarnado y « m i r a 
ta Iglesia por E l fundada, pues no pu-
diemio destruir en sí mismas e.-.las maro-
villosas obras divinas, se esfuerza con ra-
bia ine>:tiíií;uil>!e en inenv»scabar sos fru-
tos, corronqdundo al hombre santificado 
con la gracia que él perdió y envilecien-
do ta humana nalnralcza, para su mayor 
tormento divinizada.. 
Sin tales motivos^ ¿quién podría expli-
carse aquella marca constante y universal 
de vileza y obscenidad que contrasella los 
cultos infernales? ¿ Y cómo también com-
prender la constante inhumanidad de ta-
les cultos? No sin un gran por qué fué 
escrito: «El que era homicida desde ab 
in i l iú*; de ahí las mutilaciones, las cruel-
dades y las carnicerías, haciendo parte de 
todos los rituales diabólicos. 
E l furor demoníaco de envilecer la hu-
mana naturaleza, exaltada hasta el trono 
de Dios por la Encarnación, m á s aún que 
de sangre, se nutre de ignominias carna-
les. E a s liturgias públ icas y lus misterio-
sos arcanos de todos sus cultos, partien-
do de los primeros babilonios demonía-
cos y llegando hasta los espiritistas con-
leini>oráneos nuestros, destilan tal inmun-
dicia, que es fuerza sustraerlos de la vista 
de nuestros púdicos lectores; la pluma se 
resiste, y una mano piadosa no podría j a -
m á s reproducir semejante lava de infier-
no, tales negruras del abismo. 
Verdad es que la antigua serpiente no 
mani fes tó siempre en todo lugar descara-
damente su veneno. Donde podía embria-
garse con el usurpado incienso, no des-
cu idó el manifestar su horrenda majestad 
en desprecio de la Majestad divina; pero 
donde la conciencia de la multitud, es-
clarecida por la tradición antigua ó por 
la luz de la revelación, rechazaba los ex-
tremos delitos del demonismo, se retraía 
á los escondrijos, y sobre sus reducidos es-
clavos concentraba el furor de su domina-
ción combatida. 
Las sectas son tan antiguas como la 
idolatría. 
Atentas á diversos fines, compuestas de 
elementos diferentes, constituidas en va-
rias formas, denominadas con distintos vo-
cablos, desparramadas en varios cHmas, 
trnnsfonnadns en hábi tos ó modos, las 
Sectas secretas son una hidra centiforme, 
pero una, cuyos miembros, esparcidos al 
parecer ó reunidos, como serpientes enla-
zadas, chupan el veneno de su maestro el 
demonio é inspiran sus actos en el mismo 
inextinguible odio satánico . 
L a s sociedades sectarias de hoy conser-
van la herencia de los albigenses v de los 
templarios de la E d a d Media, como aqué-
llas se enlazan con los maniqueos y los 
neoplatónicos de la era imperial. 
Pero, ¿cuál es el estado del diabolismo 
en los tiempos de Juliano? Y a libertado 
el Evangelio en aquella edad del aherro-
jamiento de los Césares paganos, reinaba 
soberana la santa palabra de Jesucristo 
y caía ante su trono el culto de Satanás , 
derribado, m á s que por las leyes, por el 
desprecio universal. Los Emperadores 
cristianos no promovieron persecuciones 
á los idólatras cu el sólo concepto religio-
so» sino que les conservaban naridad de 
condic ión; proscribieron, sí, la ma^ia, los 
misterios secretos y las reuniones nefan-
das como enormidades demasiado ultra-
jantes aun al derecho natural. Constan-
cio, que reinaba en la época de que habla-
mos, cas t igó tales excesos, aunque resul-
tando en ello, como cu otros actos suyos, 
justo en él fin y cruel en la forma. L a sola 
sospecha de magia se purgaba con la tor-
tura, y sus sentencias contra los reos con-
victos eran nada menos - u c capitales. F o r -
eo ía era, pues, á los partidarios de Sata-
nás , buscar rt U.igio en la oscuridad, y he 
abí las s c ^ s . 
Dos dominaban principalmente: la de 
los neoplatónicos y la de los devotos de 
Mitra. 
Los neoplatónicos se la echaban de filó-
sofos, atendiendo á rejuvenecer el naganis-
nio, despojándolo de la teología poét ica 
f popular y elevándolo entre los intelec-
tuales, haciendo, poco m á s ó menos, como 
los sectarios de hov dicen dignificar la to-
lerancia y la beneficencia. É n lo interno. 
de sus reuniones ejercían la nigromancia, 
los meleficios, la adivinación, en una pala-
bra, la c o m u n i ó n directa con los espíri-
tus; m á s , en los lugares remotos y aparta-
dos de la vigilancia imperial, se abando-
naban sin reservas á las orgías cultuales, 
con todos los horrores que las a c o m p a ñ a n , 
en honor del diablo. A propósito de esto 
no liemos de dejar de decir que nos cau-
san risa, ya que no compas ión , los escri-
tores franceses, alguno reciente, que dán-
doselas de historiógrafos, pretenden po-
seer conocimientos filosóficos del neoplato-
nismo, desbarrando, con su acostumbrada 
ligereza, sobre los hechos demoníacos . No 
se han tomado siquiera el trabajo de leer 
á Plotino, Porfirio y Jamblico, calazas 
ó jefes de la escuela. 
Los devotos de Mitra hacían á su vez 
profes ión de adorar el sol, concentrando 
en este numen y fundiendo en él las glor 
rías todas del Jovc griego y romano, del 
Scrapis egipcio y de las d e m á s divinida-
des, considerándose las reuniones de estos 
sectarios casi inocentes en relación á los 
desacreditados misterios de los resta? sub-
sistentes del gentilismo. Pero los adeptos 
m á s ín t imos más iniciados, más unidos de 
la secta ocultaban infamias más execrables. 
Sus antros (que así llamaban á sus tem-
plos), privados de toda luz procedente del 
ciclo, se iluminaban sólo artificialmente 
con lámparas que representaban s ímbolos 
crueles, ídolos y serpientes. Kl antro mís-
tico de Roma "derribado por la piedad de 
un Emperador cristiano, puso de manifies-
to á los ojos del vulgo aterrorizado un 
mundo de simulacros monstruosos, y el 
antro de /Mejandi ía descubrió al arruinar-
se una cisterna llena de calaveras huma-
nas, la mayor parte, de niños inmolados 
en los misterios del numen. 
Entre ambas sectas exist ían corrientes 
de míst ica inteligencia, cual no podía m.--
nos de suceder en euicues tenían c o m ú n 
el objeto final y el propio espíritu; y re-
sultaban en un todo, como se diría aíiora, 
francmasones en privado, y en públ ico , 
-simples apasionados de teosofía v de espi-
ritismo. 
L a secta ncoolatónica reconocía un dios 
extranumdano; consideraba cocterna con 
él á la materia, la cual fué elaborada des-
p u é s por el sol, arquitecto del universo, / 
por los demonios, ó sean genios interne-
dios divididos en dioses mayores y meno-
res; falange de operarios divinos, proce-
dente de Dios inactivo v separado de toda 
comunicac ión humana, dándose con ello 
claramente á entender que la materia fue-
se increada y al par en eternidad con 
Dios. 
T a m b i é n los mirtagogos del tiempo j u -
naneSOO pretendían ncapí«rar la ffirega 
de principios v santidad de propósi tos , 
considerándose "superiores al coinún de los 
mortales, exactamente como nuestros sec-
tarios se jactan de rectitud, tolerancia y 
filantropía; escuchándolos , diríasc que la 
v i í ind , separándose del cristianismo, se 
lia refugiado entre los carbonarios y que, 
iiéagada la llama religiosa, se enciende y 
vivifica con nuevo combustible en el tem-
plo masónico , y á fin de que el mundo 
no lo dude siquiera, cu el sello menor de 
la patente carbonaria está estampado el 
lema: R c s u n r c c i ó n filnnlrólvco. 
Y en realidad, ¿quién sería capaz de in-
dicar siquiera cuánto es lo que entre e lbs 
de cristiano ó de catól ico? 
Se ingresa por me'i.;; do iuiciarión-, 
qne parece indicar algo de comunión rtl 
giosa mejor que de sociedad profana; pe 
la religión de los iniciados, ¿cual sf" 
Cualquiera menos la catól ica. L a a»si 
bre de imprimirse signos misteriosos e 
(Se continuará,) . 
e-.-sa 





V en reatmao, ¡j^ureii i la^m* nv, 
dicar siquiera c u á n t o es lo que entre c l h s i 
existe en gran estima de impío, de patja- 1 
no y de ateo, y c u á n t o lo que mi ran v 9 \ 
lau cón el mayor dcsnrvcio de reli«io-s0. ¿^Sf 
